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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
El objetivo de la presente investigación fue incorporar al trabajo de aula, el huerto como 
laboratorio vivo, que permita experiencias formativas significativas, aplicando una 
enseñanza transversal, al integrar algunos conceptos matemáticos y biológicos con 
algunos objetivos de educación ambiental, buscando contribuir a la comprensión de los 
números racionales en los estudiantes de séptimo de la Institución Educativa Alfonso 
López Pumarejo, municipio de Palmira, Valle del Cauca. El tipo de investigación se 
enmarca dentro de la modalidad: Pedagógica-investigativa y Didáctica-investigativa. Fue 
realizada durante el primer semestre del 2013, a dos grupos de estudiantes, utilizando 
dos estrategias de enseñanza diferentes, una tradicional y la otra permeada por 
actividades de investigación. El instrumento de evaluación se aplicó a ambos grupos, 
cada uno con 33 estudiantes, el diseño corresponde a un diseño de muestra separada, 
se utilizó la estadística descriptiva para organizar y resumir los conjuntos de datos y la 
estadística inferencial para hacer el diagnóstico. Finalmente, se obtuvo como resultado 
de la investigación una asociación altamente significativa en ambos grupos, con 
dificultades que involucran conocimientos previos, enfocados a: Dominio de conceptos 
básicos como divisibilidad, número primo, máximo común divisor (mcd) y mínimo común 
denominador (mcm); Comprensión de pequeños textos con notación matemática, y 
estrategias para abordar y resolver problemas. 
 
 
Palabras clave: Huerto, Aprendizaje significativo, Números Racionales, Integración, 












The purpose of this investigation is to incorporate the working class, the garden like live 
lab; that I may significant formative experience applying transverse education with the 
integration of mathematical concepts and biological, with goals of environmental 
education, to help with the understanding of the rational numbers to the students of 7th 
grade of Educational Institution, Alfonso López Pumarejo in the city of Palmira, Valle del 
Cauca. The kind of research framed within the modalities: Teaching – Research and, 
Didactics – Research. The investigation was in the first semester of 2013, two groups of 
students each with two different strategies, teaching the traditional and another one 
permeated by research activities. The evaluation instrument was applied to both teams, 
33 students each; design corresponds to a separate sample design.  Which was 
designed by every representative samples.  The descriptive statistic used to organize and 
summarize the data sets. The statistical interference to make the diagnosis Finally, It was 
obtained as the result of research a highly significant association in both groups with 
difficulty getting involve previous knowledge, focused to; the command of the basic 
concepts divisibility, prime numbers, greatest common divisor, lowest common 
denominator, text short understanding with mathematical entry and strategies to 
approach; and to solve problems. 
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En reciente análisis de la prueba PISA 2012 1que evalúa competencias en lectura, 
matemáticas, ciencias y actitud y disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje. 
Colombia, participó por tercera vez y ocupó el último lugar entre 65 países participantes. 
Respondieron 9 mil estudiantes colombianos entre 7 y 15 años, este análisis 2se 
concentró en el estudio de uno de los atributos más importantes del aprendizaje, el 
desempeño en matemáticas, donde se visualizó que los escolares de educación básica y 
media del país, no están en la capacidad de enfrentarse a un problema complejo de la 
vida real y resolverlo. 
 
El desempeño del país en las evaluaciones internacionales (una media importante de 
calidad), indica que se necesita mejoras definitivas en la calidad del sistema. Además, 
aunque muchos estudiantes avanzan a la escuela secundaria, la tasa de graduación es 
baja.  
 
Diversos estudios han identificado la baja calidad y poca relevancia de los aprendizajes, 
como factores importantes que contribuyen a que los estudiantes de educación 
secundaria abandonen sus estudios. 
                                               
 
1 Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por su sigla en inglés). 
PISA es un proyecto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) desarrolla desde finales de la década de los años 1990, con el objetivo de 
evaluar qué tan bien preparados    están los estudiantes de 15 años de edad para 
enfrentar los   retos de la vida adulta.  
 






Colombia3 ha mejorado durante los últimos veinte años el acceso a la educación y la 
eficiencia interna de su sistema educativo, aumentando así la tasa neta de matrícula en 
educación primaria a aproximadamente 90%.  
 
Además, ha reducido los niveles de repetición y aumentado las tasas de finalización en 
educación primaria. Colombia también ha aumentado la matrícula secundaria neta al 
65%, sin embargo tiene la tarea de mejorar la calidad y la equidad de la educación. 
Además de aumentar las tasas de finalización del nivel secundario. 
 
La mayoría de las investigaciones disponible sobre los factores determinantes del 
rendimiento académico en Colombia, utilizan los datos de dos evaluaciones nacionales, 
encuentran que existen varios factores que juegan un papel importante en el logro 
académico como son: los antecedentes socioeconómicos del estudiante, las 
características de las escuelas y las características de los docentes. 
 
Como el docente juega un rol muy importante en el aprendizaje estudiantil, se planteó el 
objetivo de “Incorporar al trabajo de aula una estrategia metodológica, que contribuyera 
al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes con dificultades en la 
comprensión de números racionales positivos”.  
 
La propuesta didáctica planteada tiene como soporte el modelo para la enseñanza y 
aprendizaje de la Educación Ambiental, desarrollado por Palmer J.P (1998), donde el 




                                               
 





1) Aprendizaje significativo.  
2) Modelo constructivista para el aprendizaje de conceptos.  
3) Currículo integrado e interdisciplinario.  
4) Inteligencias múltiples. Finalizando con la copa del árbol formada por las actitudes 
y la relación de los estudiantes con el medio ambiente. 
 
La presente investigación, pretende abordar una problemática de los estudiantes de 
séptimo, dándole respuesta a la siguiente pregunta:  
 
¿El implementar actividades de investigación en el huerto apoyados con algunos 
temas de Biología y Educación Ambiental, mejoro el fortalecimiento conceptual de 
los números racionales positivos? 
 
Se encuentra estructurada en cuatro capítulos: El capítulo 1 referido a la Justificación del 
proyecto, incluye aspectos relativos al planteamiento del problema, así como los 
objetivos planteados, la justificación de la investigación y la delimitación de la misma. En 
el capítulo 2, denominado Marco Referencial,  se hace un recorrido  sobre los aspectos 
conceptuales de la forma de  enseñar y de evaluar (elementos claves de los resultados 
educativos), de los recursos utilizados en clase y la motivación y el aprendizaje, que 
permitan integrar estrategias de enseñanza orientada a la acción y al aprendizaje 
significativo (común denominador en nuestro sistema educativo), con la teoría de 
inteligencias múltiples, en especial la más reciente que es la naturista.  
 
La Propuesta Didáctica se refleja en el capítulo 3, incluye el tipo y diseño de la 
investigación, la población y muestra, las técnicas de recolección de información y el plan 
de análisis de los datos. Se utilizó un diseño cuasi experimental que no asegura la 
aleatorización y permite tomar dos grupos que ya están integrados, por lo tanto, las 
unidades de análisis no se asignan al azar, este método es adecuado para el ámbito 
educativo ya que se acepta la carencia de un control total de las variables, es decir, no se 
tiene un control experimental completo. (Hernández et al., 2006). 
4 Introducción 
 
Se incluyeron dos grupos, uno control y otro experimental, se les aplicó una prueba, para 
tener un diagnostico; luego se implementó el programa diseñado para fortalecer los 
conceptos sobre números racionales positivos, donde se hace mucho énfasis en las 
actividades prácticas y experiencias, por último se aplica a ambos grupos la misma 
prueba inicial para medir el avance conceptual. 
 
El Capítulo 4, denominado Resultados y análisis de la investigación contempla los 
resultados obtenidos a partir de la información recolectada, finalizando con las 





1. Justificación del Proyecto 
1.1 Planteamiento del problema 
Es preocupante que en Colombia, tres de cada cuatro estudiantes no logra el nivel 2 en 
matemática,  que mide los conocimientos básicos en esta área, en contraste con el 96% 
de los estudiantes de Shanghái- China y más del 90% en Singapur, Hong Kong-China y 
Corea que alcanzan porcentajes superiores a 90. Los estudiantes colombianos ocuparon 
en el último lugar entre 65 países participantes. (Informe PISA 2012) 
 
Esta situación proporciona una oportunidad para que el país se replantee la situación 
educativa, puesto que la pobreza social, económica y cultural da lugar siempre, a peores 
resultados en todas las competencias. Por esta razón, La Fundación Compartir4, 
presentó al gobierno colombiano los resultados de su estudio “Tras la excelencia 
docente: Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos”, 
buscando promover un compromiso social para reducir la inequidad y lograr el desarrollo 
social y económico, mediante una reforma educativa que tenga al docente como centro 
de transformación. 
 
El problema de bajo rendimiento académico en el área de matemáticas, que enfrentan 
actualmente los estudiantes de las diversas instituciones educativas oficiales, está 
presente en La Institución Alfonso López Pumarejo (ver anexo A), y se refleja al analizar 
las pruebas ICFES 2011 y 2012, según los reportes Institucionales, un 60% de 
estudiantes presentan desempeño bajo (reprobación) en el área de matemáticas.  
 
 
                                               
 
4Banco Mundial Colombia, 2008. La calidad de la educación en Colombia. Un análisis y algunas   
opciones para un programa de política 
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Como el docente juega un rol muy importante en el aprendizaje estudiantil y su 
experiencia en las aulas, le indica que la motivación con que los alumnos afrontan las 
actividades académicas, resulta determinante para la calidad de su aprendizaje, su 
principal desafío es mejorar el aprendizaje de los estudiantes y esa es  la aspiración de 
este estudio realizado durante el Año 2013 en la Institución Alfonso López Pumarejo de 
Palmira, con estudiantes de séptimo grado,  al incorporar al trabajo de aula  una serie de 
actividades investigativas de campo integrando algunos conceptos biológicos, de 
educación ambiental y de matemáticas. 
1.2 Justificación 
Para que el éxito en la formación matemática sea posible, hay diferentes formas de 
abordar el contenido, se debe partir del conocimiento de cada uno de los factores 
implicados en el aprendizaje, Ponte y otros (1997) los clasifican en cuatro grandes 
bloques: a) El tipo de tarea; b) El contexto escolar y social; c) Las características del 
alumno y d) El profesor. Por tanto, median en el aprendizaje del estudiante, las 
características personales del profesor, su método de enseñanza, su estilo docente, su 
actitud hacia la interdisciplinaridad diversidad y su experiencia o competencia profesional. 
 
La educación, considera la atención, como una de las habilidades básicas, supone un 
proceso del que depende el resto de las actividades cognitivas, ya que determinará 
cuanta información y de que clase se va a transferir a la memoria a corto plazo. Atender, 
exige un esfuerzo neurocognitivo, que precede a la percepción, a la intención y a la 
acción. Sin atención, la percepción, memoria y aprendizaje no tienen lugar o se 
empobrecen. (Estevez-Gonzalez et al., 1997). 
 
El estudiante presenta una atención efectiva cuando está motivado, interesado, 
dispuesto, por tanto, la atención motivada facilita la concentración en el estudio 
permitiendo que se centre en la consecución de los objetivos que se ha propuesto, 
evitando la dispersión del esfuerzo, facilitando la comprensión y asimilación de los 
contenidos. Alonso Tapia (2005b), afirma que la ausencia de motivación constituye un 
problema educativo a todos los niveles, sin la motivación difícilmente puede generarse 
aprendizaje. Por la experiencia en las aulas, los profesores saben que la motivación con 
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que los alumnos afrontan las actividades académicas resulta determinante para la 
calidad de su aprendizaje. Una forma de motivar, es cambiar de escenario, saliendo al 
aire libre, alejados de las cuatro paredes de salón y efectuando actividades que 
fortalecerán algunos conceptos matemáticos, en el contexto que proporciona el huerto.  
 
Clásicamente, la escuela ha sido vista como un contexto donde se ponen en marcha 
métodos y técnicas instruccionales para alcanzar objetivos académicos y desarrollar 
destrezas cognitivas en el alumno. Sin embargo, actualmente se busca: a) Integrar los 
diferentes ámbitos de desarrollo no solo el cognitivo, sino también el afectivo y de la 
acción, y b) Replantear la importancia de buscar un equilibrio entre el conocimiento (lo 
que se enseña) y su aplicabilidad o sea entre lo conceptual y lo práctico. La novedad de 
este trabajo consiste, en ofrecer a la institución el modelo del huerto, donde el desarrollo 
óptimo de las plantas depende esencialmente del cuidado y afecto que los estudiantes 
expresen y en este proceso desarrollan algunas destrezas cognitivas. 
 
El éxito de aprendizaje de los estudiantes depende, sobre todo, de la adecuación del 
entorno de enseñanza más que de las diferencias de capacidad o de estrategias del 
estudiante. Por esta razón, las instituciones deben diseñar entornos de aprendizaje que 
aumenten el éxito de todos los estudiantes, a pesar de las diferencias aptitudinales 
iniciales. Asimismo, debería incluir experiencias de aprendizaje que requieran la iniciativa 
y exploración del alumno, y que permitan fomentar algunas habilidades como la 
creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración esenciales para 
adquirir el conocimiento. El huerto, como laboratorio es un excelente recurso para 
convertir las instituciones en lugares que posibiliten al estudiantado urbano, múltiples 
experiencias acerca de su entorno natural, entendiendo así, las relaciones y 
dependencias que tenemos con él. 
 
Teniendo presente que una de las responsabilidades fundamentales de los docentes, es 
realizar procesos de reflexión permanente, conducentes a mejorar la labor educativa, 
este trabajo busca contribuir a esta labor, así: a) Implementando un huerto para utilizarlo 
como laboratorio vivo, donde los estudiantes  inicien su trabajo investigativo  al participar 
en experiencias formativas significativas, como el desarrollo de cada una de las plantas,  
desde la germinación hasta el desarrollo medio de las mismas, conociendo el cuidado 
que se debe tener con ellas; b) Experimenten los conceptos matemáticos aplicados al 
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descubrir el conocimiento como un conjunto integrado de conceptos matemáticos, 
biológicos y ambientales, que les permita apreciar y resolver problemas de la vida real; y 
c) Vivan la dinámica escalonada de la construcción del huerto. 
 
En consecuencia, el propósito de esta investigación es beneficiar a los estudiantes que 
participaron en el año lectivo 2013 y a la Institución Alfonso López Pumarejo, del 
municipio de Palmira, Valle del Cauca. Al mismo tiempo, se espera que contribuya a que 
los docentes integren esta estrategia didáctica en su labor docente y sirva de base para 
continuar con el diseño y mantenimiento del huerto escolar. 
1.3 Objetivo General 
Incorporar al trabajo de aula, el huerto como laboratorio vivo, que permita   experiencias 
formativas significativas, utilizando conceptos integrados con ciencias y educación 
ambiental, buscando contribuir a la comprensión de los números racionales positivos en 
los estudiantes de grado séptimo de la Institución Alfonso López Pumarejo, del municipio 
de Palmira, Valle del Cauca. 
1.4 Objetivos Específicos 
 Implementar un huerto para utilizarlo como laboratorio vivo, donde los estudiantes 
inicien su trabajo investigativo al participar en experiencias formativas 
significativas, como el desarrollo de cada una de las plantas, desde la 
germinación hasta el desarrollo medio de las mismas, conociendo el cuidado que 
se debe tener con ellas. 
 Aplicar la enseñanza transversal, que permita que los números racionales 
positivos, sean integrados con algunos conceptos biológicos y de educación 
ambientales, donde los estudiantes aprecien problemas de la vida real y se 
generen en ellos procesos de resolución. 
 Aplicar el mismo instrumento de evaluación como prueba diagnóstica y como 
prueba final, con el fin de contrastar, la metodología propuesta con la metodología 
tradicional y determinar la efectividad de la enseñanza transversal en la 





2. Marco Referencial 
Uno de los elementos clave de los resultados educativos es el modo de enseñar, hay 
diferentes clasificaciones de las formas de enseñanza en general y de la matemática en 
particular, Fernández y otros (1991), diferencian entre: enseñanza tradicional, enseñanza 
activa y nuevas tendencias. 
 
Enseñanza tradicional; la principal figura es el profesor, los contenidos tienen un 
carácter fundamental y no se tienen en cuenta los distintos procesos de aprendizaje en el 
alumno.  
 
La enseñanza activa; es el resultado del movimiento Escuela Nueva, da importancia a la 
forma de aprehender el conocimiento del alumno así como a la capacidad de transmitirlo 
del profesor.  
 
Nuevas tendencias; aparecen los aportes de Piaget e Inhelder (1997), que demostraron 
la relación entre estructuras matemáticas y lógicas de la inteligencia. Piaget considera el 
pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un 
substrato orgánico-biológico determinado, que va desarrollándose en forma paralela con 
la maduración y el crecimiento biológico;  de Bourbaki (impulsor de las Asociaciones de 
profesionales), que priorizó los procesos lógico matemáticos sin atender a la capacidad 
psicológica de asimilación de esos procesos; de Coll y Mialaret (2000) (Teoría 
constructivista), que adaptaron los contenidos a las características de los alumnos; de 
Aussubel con su teoría del aprendizaje significativo, en oposición al aprendizaje sin 
sentido, memorístico o mecánico. 
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2.1 Formas de Enseñanza 
Valiente (2000), la clasifica las diferentes Metodologías utilizadas en la clase de 
matemáticas así: Forma expositiva, Forma de estudio de textos, Forma socrática, Forma 
individual, Forma heurística, Forma de laboratorio o correlación, Forma de proyectos, 
Forma experimental y Forma empírica. Se señalaran las características principales de 
algunas: 
2.1.1 Forma Expositiva 
Es más utilizada de la enseñanza, el profesor se encuentra normalmente frente al grupo 
de alumnos mientras expone el contenido en forma de conferencia. Los instrumentos 
principales suelen ser el marcador y el tablero. Es útil en grupos numerosos, ya que de 
esta forma el contenido se transmite a toda la audiencia. No obstante, esto facilita la 
desconexión del estudiante en especial los que se sitúan en posiciones alejadas 
físicamente del profesor.  Al mismo tiempo, evita la participación del estudiante y 
dependiendo del ritmo de la clase puede perder el hilo conductor del discurso y la 
motivación. Se asemeja a la enseñanza tradicional que menciona Fernández y otros 
(1991). 
2.1.2 Forma Heurística 
El alumno es el eje central del aprendizaje, el profesor es una guía o apoyo, ha de llevar 
al alumno a una situación donde pueda descubrir el conocimiento, a través de sus 
propias habilidades. Según Valiente (2000), existen dos variantes divididas en fases. A la 
primera variante le corresponden las siguientes fases: Exploración, presentación, 
asimilación, organización y aplicación. A la segunda variante: Introducción, 
fundamentación, formalización y transferencia. 
 
a. En la primera variante, durante la fase de exploración el profesor guiará al alumno 
para que sea capaz de estar en la situación óptima para el aprendizaje, por 
ejemplo haciéndole recordar los conocimientos previos necesarios. En la fase de 
presentación, el profesor expondrá el contenido utilizando la forma más adecuada 
a su formato. Las siguientes fases de asimilación y organización, serán propias de 
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las características cognitivas del alumno. La fase de aplicación la guiará el 
profesor, facilitando la realización de ejercicios o problemas. 
 
b. En la segunda variante y durante la introducción, el profesor presentará el 
contenido objeto de aprendizaje como una situación, premisa o teorema y su 
ubicación dentro de la parte de las matemáticas donde se encuentre. En la 
fundamentación, utilizará todo lo necesario para la exposición, comenzando 
desde lo más sencillo para que el andamiaje del contenido facilite el aprendizaje. 
La fase de formalización, de carácter más abstracto nos servirá para que el 
alumno organice la información recibida, utilizando el lenguaje matemático. La 
transferencia nos servirá para una aplicación práctica, mediante problemas o 
ejercicios. 
2.1.3 Forma de Laboratorio o Correlación 
El estudio de las matemáticas se hace en relación con otras asignaturas y ésta sería la 
principal ventaja, ya que el alumno no trataría los contenidos de forma aislada e inconexa 
sino relacionada con otras materias del currículo escolar.  El alumno construye el 
contenido ayudándose de los elementos que le rodean. 
2.1.4 Forma de Proyectos 
Se utilizará cuando el objeto de aprendizaje sea fácilmente aplicable en el entorno. El 
profesor facilitará todo el material necesario y actuará como apoyo para resolver las 
dudas en el momento en que aparezcan. Puede ser parecido a la forma de laboratorio en 
cuanto a ventajas y dificultades, aunque aquí se prioriza más la iniciativa del alumno en 
su propio aprendizaje. 
2.1.5 Forma Experimental 
El alumno manipula los objetos de conocimiento matemático. Exige concentración y 
responsabilidad del alumno, así como cuidado del material. La ventaja es que el alumno 
tiene en sus manos el desarrollo del contenido que debe aprender. La desventaja es que 
es muy limitado, en cuanto a que no es posible encontrar elementos manipulables para 
todos los contenidos matemáticos. El profesor debe tener un gran control del grupo de 
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alumnos para que el bullicio y la distracción de la tarea no sea una dificultad para el 
aprendizaje. 
2.1.6 Forma Empírica 
El alumno aprende a través de la propia experiencia, está en contacto directo con el 
conocimiento; el profesor actuaría como una guía o apoyo. Es difícil utilizar este tipo de 
métodos (laboratorio, proyectos, experimental y empírica), cuando en todos los niveles el 
tiempo es escaso para terminar los temarios correspondientes a cada curso. 
 
En la cotidianeidad parecen convivir a los menos tres estilos de enseñanza en nuestras 
aulas, que podrían clasificarse en:  
 
a. Enseñar a los alumnos a seguir instrucciones al pie de la letra, donde la memoria 
juega un papel fundamental, el rol del alumno es pasivo, y los alumnos 
reproducen lo que el profesor hace. Aquí el alumno alcanza sólo el conocer, 
remitiéndose a una tarea repetitiva.  
 
b. Mayor promoción de la participación del alumno en su proceso, aquí el profesor 
intenta que el alumno conozca y utilice de forma adecuada los procedimientos 
curriculares específicos de la tarea en cuestión. Aquí el alumno alcanza el 
conocer, la comprensión y la aplicación.  
 
c. Donde el profesor procura ser un agente mediador activo, desarrollando en el 
alumno las habilidades que le permitan a éste, reflexionar sobre que hay qué 
hacer, cómo hay que hacerlo, y el por qué, antes durante y después de realizada 
la tarea.  
 
La mediación del profesor parece ser lo fundamental del proceso de enseñanza. La 
mediación en este caso, tiene el sentido de acercar al alumno al conocimiento, a través 
de estrategias que le permitan a éste, sentir que lo aprendido es significativo y que está 
adquiriendo una serie de habilidades que no sólo podrá aplicar en una situación 
específica sino a lo largo de toda su vida 
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2.2 Factores implicados en el Aprendizaje 
Como se ha visto hay diferentes formas de abordar el contenido matemático, para que el 
éxito en la formación matemática sea posible, se debe partir del conocimiento de cada 
uno de los factores implicados en el aprendizaje, Ponte y otros (1997) los clasifican en 
cuatro grandes bloques: El tipo de tarea; las características del alumno; el contexto 
escolar y social; y, el profesor.  Se señalarán las características principales de cada uno 
de los bloques: 
2.2.1 El tipo de tarea 
Es uno de los factores principales porque está relacionado con los objetivos (es su 
manifestación). A la hora de planificar la clase se debe tener en cuenta: su carácter 
abstracto o concreto, la posibilidad de manipulación, los conocimientos previos 
necesarios, su simplicidad o dificultad para los estudiantes, la relación con otras 
materias, etc. No se puede considerar del mismo modo, clases en las que se propone 
resolver ejercicios, con aquellas, en que se propone que lleven a cabo una investigación, 
o de otras, en que se promueve una discusión colectiva, o finalmente, aquellas en las 
que no se encomienda a los alumnos ninguna labor (Ponte y otros, 1997). 
 
2.2.2 Las características del estudiante 
En sus dos formas, como sujeto individual y como miembro del grupo. No se trata de 
recoger toda la información de cada uno de los alumnos, puede resultar una tarea 
laboriosa e innecesaria, sólo de aquellas características relacionadas con el aprendizaje 
matemático y las tareas planificadas; que son precisamente, lo que va a permitirnos 
adaptar la enseñanza a sus necesidades. 
2.2.3 El contexto escolar y social 
En que se desarrolla el aprendizaje es una información de carácter complementario, 
pocas veces susceptible de modificaciones pero interesante en cuanto a conocer 
situaciones puntuales de los estudiantes que puedan afectar el día a día en el aula y 
sobre todo de los recursos, personales y materiales, disponibles para la adaptación 
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2.2.4 El profesor 
Sus características personales, su método de enseñanza, su estilo docente, su actitud 
hacia la diversidad, su experiencia profesional o, su competencia profesional, median en 
el aprendizaje del estudiante. Este papel de mediador, no es un papel ausente, lejano del 
proceso de aprendizaje del alumno, al contrario, es fundamental y por sobre todo activo. 
Pues éste determina el qué y el cómo enseñar. 
2.3 Formas de Evaluar 
Al igual que los métodos de enseñanza han evolucionado a lo largo de la historia, 
también lo han sido las formas de evaluar.  Tradicionalmente la evaluación se limitaba a 
una valoración dicotómica, “el alumno domina” frente a “el alumno no domina”. En esta 
visión de la evaluación, poco importaban las características de los contenidos que se 
estaban tratando o las características de los alumnos o el contexto de aula en que se 
estaba desarrollando. Una de sus funciones principales era la promoción y en muchos 
casos, el etiquetado de los alumnos en función de los resultados educativos. 
 
En la actualidad los roles de alumno y profesor han cambiado, así como el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que ya no queda limitado a la transmisión y asimilación de 
contenidos. En consecuencia, la evaluación también ha modificado su función. Por un 
lado, adoptan una perspectiva más global en la que quedan implicados cada uno de los 
elementos, miembros o situaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje (el alumno, 
el profesor, el programa, el proceso,...). Por otro, se plantea como un proceso que debe 
realizarse antes de la intervención para conocer la situación de partida del estudiante; 
durante la intervención para orientar el aprendizaje; y al final de la intervención para 
determinar el logro de los objetivos. 
 
Una propuesta de Moreira (2010) sobre la evaluación en la teoría del aprendizaje 
significativo, es que debe ser predominantemente formativa y recursiva. Es importante la 
recursividad, o sea, permitir que el aprendiz rehaga, más de una vez, si es el caso, las 
tareas de aprendizaje. Es importante que exteriorice los significados que está captando, 
que explique, que justifique, sus respuestas. Difícil esta forma de evaluación, ya que 
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implica una nueva postura frente a la evaluación. Es mucho más simple la evaluación del 
tipo correcto o errado, pero el resultado es, en gran parte, aprendizaje mecánico. 
 
La evaluación, es una parte más de conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
No  se debe valorar solamente si el alumno conoce los contenidos sino si ha alcanzado 
los objetivos; no se debe valorar únicamente la formación académica del profesor sino su 
competencia pedagógica; no se debe concebir  la institución como el recinto donde se 
desarrolla la enseñanza, sino como un instrumento activo, cambiante e influyente en el 
proceso; y así, después de observar todos los elementos implicados, la evaluación 
deberá tener un apartado propio dirigido a mejorar el proceso de aprendizaje a través de 
orientaciones adecuadas a la situación instructiva. “Para evaluar hay que comprender” 
Rico (1997). 
 
La facilitación del aprendizaje significativo depende mucho más de una nueva postura 
docente, de una nueva directriz escolar, que de nuevas metodologías, incluso las 
modernas tecnologías de información y comunicación y sobre todo de nuevas maneras 
de evaluar, (Moreira, 2010). 
2.4 Materiales Curriculares utilizados en el aula 
Son todos aquellos objetos, libros o instrumentos que se utilizan en las aulas, que los 
docentes emplean para desarrollar su enseñanza y estimular el aprendizaje de los 
estudiantes. Zabala, A. (1990) lo expresa, como los Instrumentos y medios que proveen 
al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación 
como en la intervención directa en el proceso de enseñanza 
 
Moreno (1996), los agrupa en tres conceptos: Recursos, medios y materiales, 
definiéndolos luego, así: a.) Recurso, es la capacidad de decidir sobre el tipo de 
estrategias  a utilizar en los procesos de enseñanza, por tanto, es una característica 
inherente a la capacidad de acción de las personas; b) los medios didácticos, se  definen 
como el instrumento del que nos servimos para la construcción del conocimiento; y, c.) 
los materiales didácticos, que son los productos diseñados para ayudar en los procesos 
de aprendizaje. 
 




Los sistemas educativos establecen su currículum en función de unas teorías o 
corrientes de pensamiento que lo fundamentan. La diferencia entre unos y otros estriba 
básicamente en el protagonismo de los que intervienen, en quiénes y cómo se toman las 
decisiones y en la importancia que se da a unos y otros elementos del currículum. 
2.4.2 Medios 
Moreno (2004), plantea que su uso depende de algunos paradigmas los cuales define, 
así: 
 
a. Paradigma técnico, desarrolla una teoría curricular cuya principal característica es 
la reproducción de los contenidos y modelos sociales. El papel del profesorado es 
el de transmitir conocimientos y ejecutar las orientaciones dadas. La finalidad 
principal es el logro de objetivos y éstos vienen formulados en términos de 
conductas observables. Desde esta perspectiva el uso que se hace de los medios 
es un uso transmisor, cuyas características principales son la linealidad en el 
diseño, la escasa adecuación a la realidad y el papel reproductor y ejecutor del 
profesorado. 
 
b. Paradigma práctico, También llamado situacional, inspira un modelo curricular 
práctico o interpretativo. Lo más característico de este modelo son los 
planteamientos o diseños abiertos con el fin de adecuarlos a la realidad. Desde 
esta racionalidad se plantean diseños abiertos que tienen en cuenta la realidad y 
la utilización recursiva de los medios que permite aprender y utilizar sistemas de 
representación simbólica, solucionar problemas e interpretar y relacionarse con el 
medio físico, social y cultura. 
 
c. Paradigma estratégico, Desarrolla una teoría curricular basada en los principios 
de la corriente socio-crítica. Se puede considerar como un paso más allá del 
anterior paradigma. Plantea el análisis crítico de la sociedad para transformarla. 
Inspira un uso crítico y transformador de los medios, en los que éstos son 
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utilizados como elementos de análisis y reflexión sobre la práctica incidiendo en la 
propia realidad con el fin de transformarla y mejorarla.  
 
Las posibilidades didácticas que nos ofrecen  los medios son: a) como instrumento y 
recurso; b) como recurso de expresión y comunicación; y c) como análisis crítico de la 
información, es prioritario que la educación articule sistemas de enseñanza que capacite 
al alumnado para desarrollar actitudes y habilidades en el manejo y tratamiento de la 
información. 
2.4.3 Materiales Didácticos 
Son los materiales en soporte de papel, sobre todo el libro de texto, es el más utilizado, 
por tanto, se debe plantear como mejorar la calidad y el uso didáctico de los libros de 
texto. Los diversos materiales se podrían agrupar como sigue: a) Soporte papel; libros de 
divulgación, de texto, de consulta, de información, y actividades diversas; cuadernos de 
ejercicios; diccionarios, enciclopedias; carpetas de trabajo, folletos, guías, catálogos, etc.  
b) Técnicas blandas; tableros, carteles, franelogramas, etc.; c) Audiovisuales y medios de 
comunicación; Sistemas de audio, reproducción, grabación, radio, televisión, vídeo; 
imagen: fotografía, diapositivas, retroproyección, cine; sistemas mixtos: prensa escrita, 
fotonovelas, foto-relatos, historietas, carteles, diaporamas. d) Sistemas informáticos; 
paquetes integrados (procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo, 
presentaciones, etc.), programas de diseño y fotografía, hipertextos e hipermedia, 
sistemas multimedia, sistemas telemáticos, redes, internet, correo electrónico, chat, 
videoconferencia, etc. 
2.5 Correlación de Pruebas 
Se han elaborado unos criterios para corregir los problemas que corresponden a siete 
aspectos o categorías de corrección de los problemas El objetivo es ordenar los 
problemas confeccionados según cada uno de estos. 
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2.5.1 Errores en la comprensión del problema 
Los maestros comentan con cierta frecuencia, que los alumnos no comprenden lo que 
leen, leen el problema rápido y no se enteran, no entienden bien lo que dice el problema, 
no comprenden lo que se les pregunta en el problema. Todas estas expresiones que 
responden a un diagnóstico de la corrección de un problema las categorizamos diciendo 
que es un error de este tipo: de comprensión. 
2.5.2 Errores en la elección de las operaciones 
Por otro lado, en ocasiones aunque el alumno entiende la situación que plantea el 
problema y lo que se le pide desde el punto de vista de la comprensión, resuelve 
erróneamente el problema, utilizando operaciones distintas a las que correspondería. Se 
pone de manifiesto claramente, cuando la expresión de la respuesta no corresponde al 
planteamiento del problema. Se ha equivocado en la elección de las operaciones a 
realizar. 
2.5.3 Errores en la dar la respuesta 
Consideramos que es importante el que se escriba y comunique bien la respuesta, 
puesto que forma parte del problema, la correcta interpretación del resultado numérico. 
2.5.4 Errores en los cálculos 
Otro tema que se hace patente en la corrección de un problema es el cálculo. Ya se ha 
dicho que el problema representa una evaluación de un conjunto de habilidades, 
conceptos, estrategias de pensamiento, que se han trabajado con anterioridad. Una de 
estas habilidades es el Cálculo. En ocasiones lo que dificulta que la resolución de un 
problema llegue a buen término, son los errores cometidos en la ejecución de las 
operaciones. 
2.5.5 Errores por no hacer nada del problema 
El análisis de esta situación es complejo. Puede ser debido a la incapacidad de 
enfrentarse al problema. Destacamos esta categoría, porque el evaluador, no puede 
delante de un problema en blanco, decir que no ha comprendido el problema o que no 
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sabe cuáles son las operaciones que debe realizar, etc. Solo podemos afirmar que no ha 
resuelto nada. 
2.5.6 Errores por realizar parcialmente problema 
Otras consideraciones que hay que hacer cuando evaluamos un problema que está 
resuelto a medias, o simplemente ha empezado a ser planteado. Dentro de esta 
categoría hay que considerar dos situaciones como mínimo: la situación en que parte del 
problema está correcto y la situación en que lo que se ha iniciado esta mal planteado. 
2.5.7 Resolver completamente bien el problema 
Finalmente, hay que considerar una categoría de corrección, en la cual se ha 
comprendido el problema, se ha planteado correctamente, se han resuelto correctamente 
las operaciones y se ha dado una respuesta con una interpretación adecuada a la 
situación planteada. 
2.6 La Motivación y el Aprendizaje 
La responsabilidad del bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes, no 
depende solamente de ellos, Las razones pueden ser varias: les falta motivación, no 
dedican tiempo suficiente al estudio, faltan mucho a clase, sus conocimientos previos son 
insuficientes, sólo estudian para aprobar, etc. Sin embargo deberíamos preguntarnos si 
nuestras prácticas educativas no estarán contribuyendo en buena medida a su falta de 
motivación y bajo rendimiento.  
 
Por la experiencia en las aulas, los profesores saben que la motivación con que los 
alumnos afrontan las actividades académicas, resulta determinante para la calidad de su 
aprendizaje. Alonso Tapia (2005b), afirma que la ausencia de motivación constituye un 
problema educativo a todos los niveles, sin motivación difícilmente puede generarse 
aprendizaje. 
 
Aunque la motivación no está ligada directamente con la codificación y el procesamiento 
de los contenidos, una gestión adecuada de la propia motivación puede ayudar a crear 
estados o escenarios favorables, o a evitar aquellos desfavorables, haciendo más fácil, 
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esa otra labor cognitiva a la que habitualmente asociamos estudio y el aprendizaje 
(Rodríguez, 2009).  
 
Según Alonso Tapia (2005 a), Es evidente que la motivación juega un papel crucial en el 
aprendizaje, varios resultados publicados ponen de manifiesto que la actuación de los 
profesores tiene una gran influencia en la motivación de los estudiantes, sin eximir al 
estudiante de su parte responsabilidad, ésta se ve sin duda afectada por el entorno 
creado con el modo de actuar del profesor, dentro y fuera del aula. Si se logra modificarla 
en la dirección adecuada, se incrementará la probabilidad de que aumente y mejore su 
interés, su esfuerzo y su aprendizaje. 
 
Teniendo presente la influencia de la motivación sobre el aprendizaje, son numerosos los 
investigadores que han estudiado los factores de los que depende y han desarrollado 
modelos instruccionales en base a los que crear un entorno de aprendizaje que facilite 
que éste se afronte de manera adecuada, Alonso-Tapia & López, (1999). 
 
Así pues, aunque es claro que los profesores no son los únicos responsables,  existen 
muchas variables fuera de su control y que el fracaso de muchos alumnos puede ser 
debido a causas ajenas a la labor de profesor; no es menos cierto que el fracaso no es 
indicador de nada de lo que en principio se pueda presumir y que a los profesores les 
toca revisar lo que tiene que ver con ellos mismos, como: Identificar las características de 
nuestros modos de trabajar que  los motivan y los ayudan y en qué medida lo hacen y 
Analizar experimentalmente qué metodologías contribuyen más a su aprendizaje.  
 
Conocer la  motivación emocional  del estudiante es importante si quiere mejorar la 
motivación del contexto de aprendizaje y atender a los distintos tipos de alumnos, ya que 
no es la situación de aprendizaje en sí misma la que resulta determinante, sino el 
significado que tenga para el estudiante .Boekaerts (2006). 
 
La efectividad de muchas de las estrategias docentes que se consideran beneficiosas 
para la motivación y el aprendizaje, está condicionada al contexto de un conjunto de 
patrones de enseñanza. Se requiere, pues, explorar nuevas posibilidades de apoyo y 
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estudiar si las características tanto del contexto como de los alumnos regulan su eficacia. 
Morales (2009). 
 
El funcionamiento cognitivo básico (atención y memoria) influye en el rendimiento y 
adaptación escolar. Concretamente, un buen funcionamiento cognitivo que permita 
alcanzar los objetivos académicos, incide en un óptimo rendimiento escolar; y promueve 
el desarrollo de buenas estrategias y habilidades cognitivas así como también socio-
emocionales todo lo cual, beneficia la adaptación escolar. Pues las habilidades cognitivas 
pueden ayudar al niño a centrarse en la tarea evitando pensamientos interferentes, como 
la preocupación, lo cual no solo reduce la ansiedad sino que mejora el rendimiento del 
alumno (Trianes, 2002) 
2.7 Funcionamiento Cognitivo Básico 
Un correcto funcionamiento cognitivo en especial las habilidades cognitivas básicas, tal 
como la atención y la memoria, suelen asociarse a mayor rendimiento y adaptación, 
además de menor percepción de situaciones estresantes. 
 
Tradicionalmente, se han considerado atención como un buen predictor del éxito escolar. 
Aquellos estudiantes que tienen las mejores notas son los que demuestran tener una 
mejor atención selectiva, una buena atención dividida y son los que cometen menos 
errores. Los alumnos inquietos, distraídos en la clase y que obtienen resultados 
escolares más bajos, ejecutan peor las pruebas de atención. Igualmente, los alumnos 
con déficits atencionales presentan problemas en la adquisición de la lectura y de la 
escritura (García- Ogueda, 2001; González-Castro, Álvarez, Núñez, González –Pienda y 
Álvarez, 2008) citados por León, B (2008) 
 
Ambos conceptos, aprendizaje y memoria, son difícilmente separables, están 
estrechamente entrelazados, y para poder constatar que ha tenido lugar un aprendizaje o 
una memoria es necesario, en cualquier caso, que se active su evocación o recuerdo 
(Estevez-Gonzalez, 1997) 
 
El funcionamiento adaptativo del estudiante es vital para ajustarse al entorno y afrontar 
las tareas diarias con éxito y sin costos psicológicos innecesarios La adaptación incluye 
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habilidades emocionales, cognitivas y sociales necesarias para alcanzar logros y vivir en 
armonía. En este sentido, el rendimiento escolar y la adaptación al entorno educativo, 
establecen relaciones bidireccionales, es decir, la competencia social en la escuela y la 
competencia académica se influyen mutuamente (Trianes, 2007).  
 
Clásicamente, la escuela ha sido vista como un contexto donde se ponen en marcha 
métodos y técnicas instruccionales para alcanzar objetivos académicos y desarrollar 
destrezas cognitivas en el alumno. Sin embargo, actualmente se busca integrar los 
diferentes ámbitos de desarrollo no solo el cognitivo, sino también el afectivo y de la 
acción, pensándose que en la educación escolar se debieran promocionar todos ellos 
(Trianes et al., 2009).  
 
Parece patente que el mal funcionamiento cognitivo básico, entendido como atención 
memoria, afecta al rendimiento escolar y éxito académico de los escolares. Actualmente, 
muchos investigadores (Jaude 2002) creen que para contar con el rendimiento cognitivo 
en su total potencial es necesario considerarlo conjuntamente con los aspectos 
emocionales, motivacionales y volitivos del pensamiento, pues los niños y niñas que 
presentan dificultades emocionales en la escuela, pueden mostrar leves alteraciones en 
su desarrollo cognitivo pero más en su motivación y responsabilidad ante el estudio, lo 
que repercute en un deficitario rendimiento escolar. 
 
En un estudiante con fracaso escolar muchas veces se reúnen numerosos factores que 
impiden el desarrollo de una correcta adaptación escolar. Esto incluye falta de adecuadas 
relaciones sociales así como problemas de aprendizaje y bajo rendimiento académico 
todo ello apareado con déficits socio-emocionales como inmadurez, distrabilidad, baja 
autoestima, dificultad para expresar los sentimientos, aislamiento y rechazo de los 
compañeros de curso incluso de sus profesores por su bajo rendimiento (Ochoa y 
Olivares 1995), citado por Jaude (2002). 
 
Es un hecho reconocido por profesores e investigadores que para aprender son 
imprescindibles dos cosas: “poder” y “querer” hacerlo. La primera hace referencia a los 
componentes cognitivos, como: las capacidades, los conocimientos, las estrategias y las 
habilidades necesarias, mientras que la segunda alude a los componentes volitivo-
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emocionales, como: tener la disposición, la intención y la motivación suficientes (Alonso 
Tapia, 2005c). 
 
Para que se produzca aprendizaje es necesario que exista motivación, según González-
Fernández (2007), la motivación, entendida como las razones personales que de modo 
consciente o inconsciente orientan la actividad de las personas hacia una meta, es uno 
de los principales factores que condicionan el aprendizaje. 
 
La motivación y el esfuerzo forman las dos caras de la misma moneda: la moneda del 
aprendizaje. Efectivamente, si el alumno está motivado, entonces dedicará más tiempo y 
esfuerzo a la tarea, superando, en general, las distintas dificultades con la que pueda 
encontrarse, Rodríguez (2009). 
 
Así, García Aretio (2007), afirma que en la actualidad ha desaparecido la visión estática 
de la motivación al ser considerada como un proceso dinámico, cambiante, influenciado 
por múltiples factores, tanto intrínsecos, relacionados con la personalidad o la situación 
del individuo en cada etapa de la vida, como extrínsecos, relacionados con la influencia 
del entorno social.  
 
Diversos trabajos e investigaciones han puesto de manifiesto la estrecha vinculación de 
las pautas de actuación del profesor con la motivación de los estudiantes. Son muchos 
los elementos que se encuentran bajo el control del profesor, el cual, mediante la forma 
en que planifica la instrucción y establece las interrelaciones con y entre los alumnos, 
ejerce una gran influencia sobre la motivación de los mismos y sobre el modo en que 
éstos se esfuerzan por aprender. (Huertas, Ardura y Nieto, 2007). Aceptar este hecho 
supone asumir la capacidad y responsabilidad de los docentes de influir con sus modos 
de actuar sobre la motivación o voluntad de los estudiantes. 
 
Si se piensa que el esfuerzo y el interés por aprender es un problema exclusivo de los 
alumnos por la falta de voluntad, es poco probable que se haga algo para modificarlos en 
la dirección adecuada. Por el contrario, si se piensa que, aunque el alumno tenga su 
parte de responsabilidad, ésta se ve afectada por el contexto que el profesor crea con el 
modo de actuar y trata de mejorarlo, entonces se podrá intentar favorecer su interés y 
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esfuerzo por aprender (Núñez, 2009), por tanto los profesores pueden modificar la 
motivación de los alumnos y hacerlo forma parte de la responsabilidad como docentes. 
 
El interés y el esfuerzo surgen en un contexto, en un clima de clase, que depende de 
varios factores, es importante tener en cuenta que los procesos motivacionales son 
dinámicos, no estáticos. Esto significa que la implicación de los estudiantes en la tarea 
aumenta o disminuye dependiendo tanto de cómo varían las condiciones de la actividad, 
como de los resultados y experiencias parciales que vayan experimentando y de cómo 
las vayan interpretando. Este hecho obliga a los docentes a un trabajo sostenido que 
permita regular los altibajos en su interés y esfuerzo. García-Aretio, (2007). 
 
Finalmente, se ha de tener en cuenta que todo lo que se hace es percibido por los 
alumnos a través del filtro de sus motivaciones previas, de sus creencias, de sus 
expectativas y de sus valores. Aunque las actuaciones sean correctas, el cambio 
requiere un tiempo, una intervención continua y no puede producirse de modo inmediato. 
Núñez, (2009). 
2.8 Aprendizaje Significativo 
Aprendizaje significativo según Ausubel5, es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 
(no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del 
aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se transforma 
en significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel, el aprendizaje significativo es el 
mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 
ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 
 
 
                                               
 
5En Moreira, M.A., Caballero, M.C. y Rodríguez, M.L. (orgs.) (1997). Actas del Encuentro 
Internacional sobre el Aprendizaje Significativo. Burgos, España. pp. 19-44. Traducción de Mª Luz 
Rodríguez Palmero 
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No-arbitrariedad y sustantividad son las características básicas del aprendizaje 
significativo. 
 
No-arbitrariedad, quiere decir que el material potencialmente significativo se relaciona de 
manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del 
aprendiz. O sea, la relación no es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino 
con conocimientos específicamente relevantes a los que Ausubel llama subsumidores.  
 
Sustantividad, significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia 
del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para 
expresarlas. 
 
Es difícil ser constructivista en el aula. Es difícil facilitar el aprendizaje significativo. Y las 
teorías constructivistas no ayudan mucho porque no se proponen eso. No son teorías de 
enseñanza. Al contrastar estas teorías con el aprendizaje surgen implicaciones didácticas 
importantes y difíciles. ¿Cómo promover el equilibrio mayormente? ¿Cómo compatibilizar 
la enseñanza con el nivel de desarrollo del alumno, evitando el desequilibrio cognitivo 
que no conduce a acomodación? ¿Cómo tener en cuenta los modelos mentales y los 
constructos personales del alumno? ¿Cómo poner en práctica la interacción personal que 
lleve a compartir significados? Son cuestiones complejas que deben estar atormentando 
la conciencia de los profesores que quieren ser realmente constructivistas y promover el 
aprendizaje significativo. 
 
Una buena enseñanza debe ser constructivista, promover el cambio conceptual y facilitar 
el aprendizaje significativo. Es probable que la práctica docente aún tenga mucho del 
conductismo pero el discurso es cognitivista/constructivista/significativo. Lo que se quiere 
decir es que puede no haber habido, aún, un verdadero cambio conceptual en este 
sentido, pero parece que se está caminando en esa dirección 
 
El conocimiento previo, en la visión de Ausubel, (citado por Moreira, M.A.2012), es la 
variable aislada más importante para el aprendizaje significativo de nuevos 
conocimientos. Es decir, si fuese posible separar una única variable como la que más 
influye en nuevos aprendizajes, esta variable sería el conocimiento previo, sin embargo 
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no significa decir que siempre es una variable facilitadora. Normalmente sí, pero, en 
algunos casos, puede ser bloqueadora. 
 
Es importante aclarar otro aspecto del aprendizaje significativo: no es sinónimo de 
aprendizaje “correcto”. En ejemplos anteriores debe haber quedado claro que 
aprendizaje significativo no es aquél que nunca olvidamos. Aquí es necesario destacar 
que aprendizaje significativo no es, necesariamente, aquél que comúnmente llamamos 
“correcto”. Cuando el sujeto atribuye significados a un determinado conocimiento, 
anclándolo interactivamente en conocimientos previos, el aprendizaje es significativo, 
independientemente de si éstos son los aceptados en el contexto de alguna materia de 
enseñanza, o sea, de si los significados atribuidos son también contextualmente 
aceptados, además de ser personalmente aceptados. (Moreira, M.A. 2012). 
2.9 La Educación y el Entorno 
La palabra biofilia significa amor a la vida y fue acuñada por el biólogo especializado en 
evolución Wilson (1986), de la Universidad de Harvard, para crear una hipótesis que 
indica que el contacto con la naturaleza es esencial para el desarrollo psicológico 
humano, según Wilson, el intercambio hombre-naturaleza repercute en la inteligencia, las 
emociones, la creatividad, el sentido estético, la expresión verbal y la curiosidad. La 
separación del entorno, en cambio, empobrece psicológicamente a las personas. 
 
Los niños son conscientes de las amenazas globales para el medio ambiente, pero su 
contacto físico, su intimidad con la naturaleza se está desvaneciendo. Una exposición 
reflexiva de los jóvenes a la naturaleza, puede convertirse en una poderosa forma de 
terapia para los trastornos de déficit de atención y depresión. En general es esencial para 
su desarrollo saludable.  
 
El modelo soporte de este trabajo está basado en el modelo para la enseñanza y 
aprendizaje de la Educación  Ambiental,  desarrollado por Palmer (1998), donde el huerto 
es un árbol donde sobresalen  cuatro ramas que corresponden cada una de ellas al 
aprendizaje significativo, al modelo constructivista para el aprendizaje de conceptos, al 
currículo integrado e interdisciplinario, a las inteligencias múltiples, y para finalizar, la 
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copa del árbol está formada por las actitudes y la relación de los estudiantes hacia el 
medio ambiente. 
 
Además Palmer (1998), comenta que la Educación Ambiental es efectiva si los 
estudiantes participan de experiencias formativas significativas dentro del medio 
ambiente; para que esto suceda, todas las lecciones o actividades deben de incluir los 
tres elementos; el empírico, el ético y el estético. El huerto representa la base de las 
influencias formativas, el lugar, donde (desde) se encuentran estos tres elementos para 
lograr el desarrollo de las destrezas, las actitudes y los conceptos sobre y para el medio 
ambiente. 
 
La educación utilizando el entorno produce muy buenos resultados como lo expone Louv, 
R (2008), donde explicita que la educación basada en el medio ambiente produce 
ganancias para los estudiantes en estudios sociales, ciencias, artes del lenguaje y 
matemáticas; mejora calificaciones de pruebas estandarizadas y promedios de 
calificaciones, y desarrolla habilidades en la resolución de problemas, pensamiento 
crítico, y la toma de decisiones. 
 
Gardner, H. (1999), generador de la teoría de las inteligencias añadió otro tipo de 
inteligencia a las siete ya identificadas. O sea que cada ser humano se identifica y 
aprende a través de una o varias de las siguientes inteligencias; lingüística, lógica-
matemática, espacial, corporal-kinestética, musical, interpersonal, intrapersonal y 
naturalista. La cual define así: Es esencialmente la capacidad de percibir las relaciones 
entre las especies y grupos de objetos y personas reconociendo las posibles diferencias 
o semejanzas entre ellos. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de 
grupos o especies siendo el campo de observación el mundo natural. 
 
Los principios guías de la Educación Ambiental establecidos en los Tratados de Tbilisi 
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a. Sea interdisciplinaria en su enfoque, trabajando desde una perspectiva holística y 
balanceada de cada disciplina. 
 
b. Utilizar diferentes ambientes de aprendizaje y una amplia gama de estilos de 
enseñanza, aprendiendo sobre y desde el ambiente con mucho énfasis en 
actividades prácticas y experiencias. 
 
Conde (2004). Una educación que pretenda que las personas logren una visión compleja 
y comprometida de la realidad y de su propio papel en ella (como es la educación 
ambiental) deberá tener en cuenta la complejidad del mismo educando, y adoptar una 
metodología adecuada, considerando que el modo de aprendizaje, en sí mismo, se 
convierte en contenido educativo. Enumera algunos principios metodológicos 
 
a. La construcción del conocimiento a partir del sujeto que aprende. El papel 
del educador o educadora ambiental es operar como mediador en esa 
transacción educativa sujeto-entorno que da lugar al nuevo conocimiento, 
poniendo en juego las estrategias didácticas necesarias para que las personas 
implicadas puedan relacionar aquello que aprenden con lo que ya sabían, bien 
sea para confirmarlo y ampliarlo, bien sea para modificarlo o cuestionarlo. 
 
b. El aprendizaje como proceso: los vínculos entre lo intelectual y lo afectivo. 
Educar ambientalmente no es sólo preparar para la vida sino, antes de nada, 
educar desde la vida, desde la realidad de las personas. 
 
c. Educar en término de relaciones. Avanzando desde el modelo estático, hacia 
un modelo relacional y dinámico lo que supondría una verdadera revolución 
científica. Pasar de un mundo de objetos y hechos aislados a un mundo de 
relaciones, asumiendo un enfoque sistémico complejo a la hora de interpretar y 
de favorecer el aprendizaje. 
 
d. Del pensamiento global a la acción local. Nuestros alumnos y alumnas deben 
desarrollar un pensamiento que les permita comprender la problemática ambiental 
en su conjunto, no como una “suma” de problemas diversos, sino como una 
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“emergencia” del sistema tierra. La tarea del educador ambiental es ayudar a las 
personas a pasar del nivel de opinión al nivel de decisión. Ello significa que el 
pensamiento global debe prolongarse en una acción local, acción que 
comprometa al individuo con su entorno. 
 
e. Las relaciones escuela-territorio: análisis de contextos. Educar para la vida 
sólo es posible educando desde la vida, desde la realidad que circunda a las 
personas; ayudándoles a adquirir valores de responsabilidad y compromiso con 
su entorno; favoreciendo la toma de decisiones adecuadas a cada edad en los 
contextos que les son propios. 
 
f. La visión procesual: investigación-acción. La investigación-acción, como 
estrategia metodológica aplicada a la educación, se basa en la posibilidad de ir 
observando, a través de instrumentos diversos y momentos compartidos, los 
resultados de nuestra acción docente, con el fin de introducir en el proceso las 
correcciones y acciones necesarias para llevarlo a buen fin. 
 
g. La resolución de problemas. El interés en aprender está vinculado a la 
necesidad y al deseo. Cuando un proceso educativo se desarrolla dando 
respuesta a ambos, generalmente se consigue no sólo que los alumnos y 
alumnas “aprendan” aquello que es interesante para ellos, sino que lo 
“aprehendan”. La resolución de problemas reales, problemas que afectan a las 
necesidades, deseos e intereses de las personas, se constituye en una de las 
estrategias educativas más eficaces para trabajar en educación ambiental. 
 
h. El desarrollo de la creatividad. La necesidad de trabajar con sujetos y 
problemas complejos, ha de llevar al educador ambiental a la búsqueda de 
fórmulas que permitan que el proceso educativo se desarrolle de forma abierta y 
flexible, dando entrada al azar y la incertidumbre, permitiendo el afloramiento de 
la innovación, la emergencia de lo inusual, el establecimiento de nuevas 
relaciones entre las cosas. Conde (2004 
 
i. Elaboración de alternativas y toma de decisiones. Se trata, en primer lugar, de 
ejercitar a las personas y los grupos a tomar decisiones directas sobre la forma en 
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que utilizan los recursos: agua, aire, suelo, energía, alimentos, etc. Pero, en 
segundo lugar, el reto consiste en estimular a las personas su capacidad de 
control e influencia sobre las decisiones que adoptan aquellos que gestionan los 
recursos (políticos y técnicos). 
2.10 Huerto Escolar 
El huerto escolar permite a los estudiantes, no solo la adquisición de competencias 
básicas, sino que va a posibilitar que estos adquieran experiencias relacionadas con su 
entorno escolar y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad 
ambiental. Se presentan algunas competencias: 
2.10.1 Competencia en comunicación lingüística 
No se puede comprender e interpretar la realidad sin poner previamente en marcha una 
serie de habilidades lingüísticas (escuchar, conversar, leer o escribir), gracias a las 
cuales se construyen el pensamiento y se regula el comportamiento. En ese sentido, 
dentro de este programa se utiliza la lengua escrita en diferentes acciones como por 
ejemplo para describir en el cuaderno de campo todas las vivencias y sucesos acaecidos 
en el huerto. 
2.10.2 Competencia matemática 
Son múltiples las ocasiones en las que tendrán que utilizar y relacionar los números y las 
distintas operaciones y formas de expresión y razonamiento matemático, en las tareas 
incluidas en el huerto escolar. Por ejemplo: Plano del terreno, cálculo de superficies, 
áreas y volúmenes, mediciones diversas; altura de plantas, diámetros; medidas, 
estimación y cálculos de magnitudes, organización de la información, gráficas y 
estadísticas. 
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2.10.3 Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico 
Es sin duda la competencia que más se va a trabajar en el huerto escolar ecológico, pues 
entre sus principios destacan el conocimiento del entorno y de los rasgos más 
representativos del paisaje natural y urbano, así como la puesta en marcha de medidas 
que favorezcan la defensa del medio y la calidad de vida. 
 
Algunas tareas relacionadas con la competencia, son; consumo racional del agua, el 
suelo, los seres vivos, ciclo de las plantas,  selección y reciclado de residuos, 
conversaciones, lectura de textos, redacciones, exposiciones, seguimiento de los 
cultivos. Se trata, en definitiva, de promover entre todos los sectores de la comunidad 
educativa una actuación sensata hacia el consumo, así como fomentar un uso 
responsable de los recursos naturales, el respeto y cuidado del medioambiente. 
2.10.4 Competencia digital y de tratamiento de la información 
Una posible definición de competencia básica podría ser la capacidad de poner en 
práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diversas, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes personales adquiridas. El concepto de competencia incluye 
tanto los saberes como las habilidades y las actitudes, y va más allá del saber y del saber 
hacer, incluyendo el saber ser o estar. Los estudiantes van a tener que hacer uso de los 
procesadores de textos, al diseñar las exposiciones, búsqueda de información en internet 
sobre plantas y elaboración de power point. 
2.10.5 Competencia social y ciudadana 
La mayor parte de las tareas y actividades que se realizan en el huerto escolar son 
actividades grupales, que permiten fortalecer la cooperación y la convivencia. Igualmente 
es fundamental la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar y la 
seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud.   
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2.10.6 Competencia cultural y artística 
Los recursos que proporciona el huerto nos permite potenciar la expresión y la 
creatividad de nuestros estudiantes. Así, por ejemplo: se podrán realizar talleres con 
materiales desechables o reciclados; representación de las formas naturales del entorno.  
2.10.7 Competencia para aprender a aprender 
La puesta en marcha de una Institución que apueste por el medio ambiente, en la que 
todos sus integrantes participen de forma activa en su cuidado y conservación, constituye 
un escenario privilegiado para el fomento y desarrollo de estrategias de aprendizaje 
autónomas. En las tareas diarias en el huerto escolar se van a presentar multitud de 
oportunidades en las que nuestros estudiantes habrán de recoger y organizar la 
información de forma práctica (siembra, germinación, crecimiento, riego, etc.) 
2.10.8 Competencia para aprender a aprender 
El proceso de creación y funcionamiento de un huerto escolar ecológico, exige al 
alumnado una planificación de la acción a desarrollar y el establecimiento de unas metas 
y objetivos a alcanzar. Todo ello conlleva un desarrollo de su capacidad para elegir y 
tomar decisiones, así como la aceptación de responsabilidades y la evaluación de los 
resultados, con vistas a detectar posibles errores y proponer mejoras posteriores. 
2.11 Resolución de Problemas 
El objetivo central de la enseñanza de la matemática es  desarrollar las habilidades y 
destrezas en el individuo que le permitan resolver problemas que se le presentan en el 
vivir y convivir en sociedad, sin embargo, el contenido  que se  imparte y que adquieren 
los alumnos, es un producto significativamente distante del ofrecido por los discursos 
pedagógicos. Se hace necesario planear nuevas estrategias para una intervención en el 
proceso de enseñanza, lo que motivaría un cambio de actitud por parte del docente, que 
lo lleve a presentar de una manera diferente los saberes que pretende mostrar y que son 
sujeto de enseñanza, (Merchán, 2009).  
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Con el objetivo de  mejorar el proceso y las estrategias para resolver problemas 
matemáticos de los estudiantes se debe resaltar cuatro  elementos, que deben  estar 
presentes en el diseño de propuestas de enseñanza-aprendizaje: a) contextualizar los 
problemas a resolver por el alumno en situaciones cotidianas de su entorno; b) utilizar 
métodos de enseñanza que hagan visibles las acciones para resolver un problema; c) 
diseñar diferentes tipos de materiales didácticos que guíen la selección, la organización, 
la gestión y el control de los diferentes procedimientos para resolver un problema; y d) 
crear espacios de discusión y de reflexión alrededor de este proceso como, por ejemplo, 
el trabajo en pequeños grupos o en parejas, (Carrillo 1998). 
 
Uno de los principales objetivos a conseguir en el área de las matemáticas es que los 
alumnos sean competentes en la resolución de problemas. Conseguir este objetivo no es 
una tarea fácil, dado que resolver un problema es un proceso complejo y difícil en el cual 
intervienen un gran número de variables, como: 
 
a. Variables que hacen referencia a la dimensión del aprendizaje; la importancia del 
conocimiento declarativo sobre el contenido específico del problema; el repertorio 
de estrategias generales y específicas que es capaz de poner en marcha el sujeto 
para resolver el problema concreto; el papel de las estrategias metacognitivas; y 
la influencia de los componentes individuales y afectivos de la persona que 
resuelve el problema. 
 
b. Variables que hacen referencia a la dimensión de la enseñanza; el tipo y las 
características de los problemas; los métodos de enseñanza utilizados por el 
profesor; y los conocimientos, las creencias y las actitudes del profesor sobre las 
matemáticas y su enseñanza-aprendizaje (Puig, 1993; Blanco,1998, citado por 
Carrillo 1998). 
2.12 Números Racionales 
Los racionales surgieron de la necesidad de medir con mayor exactitud algunas 
magnitudes, ya que los números naturales eran insuficientes para dar respuestas más 
precisas. Los primeros registros existentes sobre los números racionales aparecen en el 
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Papiro Rhind de Egipto, datado hacia 1.650 a.C. En el cual se encuentran fracciones 
para representar partes de una unidad determinada. 
 
Es así que los racionales como fracción surgen de la necesidad práctica de dividir o partir 
en secciones iguales un área determinada. Esta concepción de racional como “parte 
todo”, es muy antigua. 
 
Los números racionales junto con los números irracionales forman los números reales. 
Hoy en día no se entenderían las matemáticas sin estos conceptos, que ya eran usados 
por algunas de las civilizaciones de la antigüedad.  
 
La intuición de que existen números con escritura decimal no periódica, cuyas cifras se 
suceden indefinidamente sin obedecer a ley alguna determinada, es clave para la 
construcción conceptual de los números reales. 
 
 




Los números racionales o fracciones aparecieron muy pronto en la historia de las 
matemáticas. Como la gran mayoría de los conceptos matemáticos, su descubrimiento 
fue debido a la necesidad de resolver problemas. Los antiguos necesitaban medir 
longitudes, áreas, tiempo, pesos, al enfrentarse a esto en la vida cotidiana, pronto 
descubrieron que no era suficiente poder contar con los números naturales para hacerlo 
de manera exacta, ya que estas medidas eran susceptibles de divisiones más pequeñas 
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que la unidad, o divisiones mayores que la misma pero que no eran números naturales, 
por lo que fue necesario ampliar el concepto de número natural. Así surgieron los 
números racionales.  
 
A los musulmanes se les atribuye el sistema de numeración decimal, en el cual se 
privilegian las fracciones decimales y que fue introducido por en el siglo XIII por Leonardo 
de Pisa, “Fibonacci”, en Europa. Fibonacci introdujo el concepto de número quebrado o 
números “ruptus”, empleando la “raya” que hoy en día es usada para separar el 
numerador del denominador. Este sistema se implementó rápidamente por su utilidad y 
es el que hoy se usa de manera global. 
 
Las fracciones aparecen ya en los primeros textos matemáticos de los que hay 
constancia, quizás uno de los más antiguos y más importantes sea el Papiro Rhind de 
Egipto, escrito hacia el 1.650 a.C. y que pasa por ser la mayor fuente de conocimiento de 
la matemática egipcia.  
 
En Occidente tuvieron que pasar muchos siglos hasta que los musulmanes introdujeron 
su sistema de numeración. Este paso fue clave para la comprensión y el estudio de los 
números racionales en la vieja Europa.  
 
Ríos18 (2007) plantean que uno de los conceptos para el cual los alumnos presentan 
diversas dificultades de comprensión, es el de los números racionales asociados a los 
fraccionarios. Las dificultades de su aprendizaje se deben a las diversas interpretaciones 
que admite este concepto, tenemos: la de parte todo (sub-área), razón (subconjunto), 
reparto (división indicada), operador, número racional y número decimal (cociente), entre 
otros.  
 
Considerando la diversidad de interpretación que tiene el concepto de fracción, sería 
interesante preguntar ¿Es necesario que el estudiante las domine todas?, Se acepta que 
la respuesta es afirmativa, debido a que todas las situaciones problemas que involucra el 
concepto de fracción no son resolubles con una sola representación. Habrá situaciones 
que podrán ser resueltas por algunas interpretaciones y por otras no; además el conocer 
y aplicar varias concepciones permitirá al alumno desarrollar procesos mentales tales 
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como la comparación, análisis, síntesis y planteamiento de inferencias, procesos que son 
propios del razonamiento matemático, (Gairín y Muñoz 2007). 
 
En otro orden de ideas, para entender algún concepto matemático o cualquier otro, 
primeramente el individuo debe hacer representaciones externas del mismo; pero las que 
se adquieren en el sistema escolarizado, en muchas oportunidades son producto de las 
experiencias previas del alumno y/o son el resultado de la combinación de éstas con las 
experiencias vividas en aula, que no tienen una organización sistemática y mucho menos 
se establecen relaciones entre ellas. Ante tal panorámica, surge la inquietud de diseñar 
situaciones didácticas para enseñar el concepto de fracción, desde los diversos sistemas 
de representación externas y que considere las diversas interpretaciones del concepto de 














3. Propuesta Didáctica 
Esta es una selección de experiencias formativas significativas presentadas en forma de 
actividades de investigación alrededor del huerto, buscando potenciar conceptos sobre 
números racionales positivos, aplicando la enseñanza transversal con el apoyo de 
ciencias naturales (biología) y educación ambiental, diseñada para niños entre 12 y 15 
años de edad.  
 
Los conceptos desarrollados en la investigación activa,   se explicitarán en el texto de 
cada uno de los objetivos y sus correspondientes actividades, con las siguientes 
denominaciones; [CM] Conceptos Matemáticos; [CB] Conceptos Biológicos y [FEA] 
Fortalecimiento de la Educación Ambiental. 
3.1 Proceso de Investigación 
3.1.1 Objetivo Específico 1 
Implementar un huerto para utilizarlo como laboratorio vivo. 
 
Para el desarrollo de estos conceptos se implementó un huerto en varias etapas: 
 
a. Preparación y planificación.  Se inició con el desarrollo del huerto a partir de 
segundo semestre del 2012, con los estudiantes de sexto grado, utilizando 
botellas plásticas recicladas de gaseosa de dos y tres litros, que junto con el suelo 
traído por las estudiantes, sirvieron para construir los semilleros individuales, 
permitiendo así, sembrar semillas de cilantro Coriandrumsativum L, melón 
Cucumismelo L y tomate Solanumlycopersicum. Los estudiantes tomaron datos 
del desarrollo de las plantas que permitieron ciertas actividades individuales y en 
grupo, como: [CB] Observar relaciones  entre individuos de la misma especie, por 
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alimento y luz, se documenta  la competencia entre plantas, o sea, alto número de 
plantas por unidad de superficie; [CB] [FEA] Observar y poner en práctica, una 
técnica de riego diferente, fundamental para el uso racional del agua, donde  ella,  
asciende por capilaridad por hilos de lana gruesa, hasta humedecer el suelo, 
soporte de las plantas. Se utilizan como macetas, botellas plásticas recicladas 
(ver fotos 1, 2 del Anexo H); [CB] Observar el desarrollo de las plantas, 
identificando sus partes básicas y la transformación de la flor en fruto, en 
especial, en el cilantro. [FEA] Vivenciar reglas y valores cívicos referidos al 
huerto, como: respeto, cuidado, responsabilidad, cooperación, solidaridad, 
organización. 
 
Como la Institución es colindante con el Bosque Municipal de Palmira, se gestionó 
y se aprobó con la administración del mismo, el préstamo de una área dentro del 
bosque para los trabajos de campo con los estudiantes, como se puede apreciar 
en la fotos 6, del Anexo H.  El trabajo se hacía en espacio abierto en grupos de 
cuatro estudiantes, sin embargo, cuando el profesor intercambiaba aprendizaje y 
enseñanza con un grupo, algunos se distraían con entorno del que disponían, 
investigando los alrededores, generando así, constantes llamados de atención por 
parte del personal de seguridad del bosque. 
 
Ante esta situación y sin una solución a corto plazo, se regresó a los espacios del 
colegio, iniciando, un huerto vertical utilizando botellas plásticas recicladas, como 
se puede apreciar en las fotos 7 y 8 del Anexo J. 
 
b. Ubicación definitiva del huerto. Se escogió una esquina del patio de la 
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, como se puede apreciar en las 
fotos 9 y 10 Anexo J y 11 y 12 Anexo K.  Iniciando trabajos así: Construcción de 
los bordes de una maceta circular, con botellas recicladas llenas con arena, a las 
cuales se mide por aproximación, área y volumen [1] calculando el área del 
rectángulo y del círculo, presentes al abrir una botella, estas áreas son el insumo 
para encontrar el volumen del cilindro; Medir el volumen de la maceta circular, 
utilizando los conocimientos previos adquiridos en el procedimiento anterior.  
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Se adicionó a la maceta, el suelo traído por los estudiantes desde su casa y del 
bosque, luego sembraron y trasplantaron a suelo algunas plántulas de tomate 
Solanumlycopersicum, pimentón Capsicumannuum, ají Capsicum chínensey 
zanahoriaDaucus carota L. Logrando reunir en ese sitio los trabajos realizados 
por los estudiantes en vasos y en botellas plásticas recicladas. 
 
c. Consolidación del huerto.  Este proceso fue continuo en el transcurso de año 
2013, perfeccionándose constantemente con los aportes de plántulas, producto 
de los trabajos de investigación realizados por los estudiantes.  Algunas de estas 
actividades, ofrecían resultados inmediatos y otras, a largo plazo, [CB] donde 
pudieron apreciar el desarrollo de los frutos en el tomate, pimentón y ají 
incluyendo la función almacenadora de la raíz de la zanahoria. 
 
[FEA] Paralelamente se efectuaban con los estudiantes, en el marco de la clase y 
en el descanso pedagógico, charlas de motivación sobre el cumplimiento de 
algunas reglas y valores cívicos referidos al huerto como: respeto, cuidado, 
responsabilidad, cooperación, solidaridad, organización y manejo efectivo de 
materiales reciclados, utilizados en el huerto. 
3.1.2 Objetivo Específico 2 
Aplicar la enseñanza transversal, que permita que los números racionales positivos, sean 
integrados con algunos conceptos biológicos y de educación ambiental.  
 
Para el desarrollo de este objetivo, se estipularon 12 semanas donde se diseñaron clases 
magistrales combinadas con actividades de investigación. 
 
Actividad No 1: Germinación de la semilla sin sustrato. 
 
Esta actividad se efectúo en forma grupal, se desarrolló así:  
 
En el salón de clase se proyectó una serie de fotos, donde se observaban las diferentes 
fases de la germinación de semillas de árbol de pan Artocarpusaltilis y de naranjo Citrus 
sinensis, motivación inicial para desarrollar: [CB] El tema sobre las partes de la semilla, 
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enfatizando la importancia del embrión, de la fuente de alimento almacenado y de su 
cubierta protectora. Tiempo requerido, una hora. 
 
Se programó una serie de vivencias individuales a desarrollar en casa, consistentes en 
seguir el proceso de germinación en un recipiente plástico reciclado (vaso de siete 
onzas), de las semillas de  árbol de  pan   y de naranjo, envueltas en servilletas húmedas 
permanentemente, revisando diariamente durante 30 días, para la toma constante de 
información concerniente a: tiempo de germinación y desarrollo de la raíz,  para: [CM] 
determinar la magnitud de las líneas que presentan las raíces en el proceso de 
crecimiento, expresadas en decimales con su correspondiente conversión a 
fraccionarios; plasmar en un dibujo el proceso de la germinación, mostrando 
detalladamente, las diferentes líneas que presentan la plúmula y la raíz, en ausencia del 
sustrato. Tiempo requerido, tres horas segmentadas. 
 
Figura 2: Germinación de semillas sin sustrato 
   
 
Una vez terminado el seguimiento al desarrollo de la semilla, en grupos de cuatro 
estudiantes, elaborarán un informe consensuado sobre las experiencias individuales y en 
grupo de esta actividad, que será socializada por cada grupo, en el salón de clase. Cada 
equipo de trabajo, contó con cinco minutos de exposición, al término de las 
presentaciones, se realizará la retroalimentación y consolidación de conceptos, bajo la 
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Actividad No. 2: Siembra, germinación y crecimiento con sustrato. 
Esta actividad se efectúo en la Institución, Su desarrollo se inició con una clase magistral, 
donde se explicó el tema sobre volumen de un cilindro, luego en el patio se formaron 
grupos de cuatro estudiantes para determinar: [CM] El volumen a vasos reciclados de 
siete onzas. Utilizando una jeringa, sin aguja, se adiciona agua al vaso y se registra la 
medida. Luego se compara, con el registro encontrado, al obtener el promedio aritmético 
de los cilindros formados imaginariamente, por el círculo superior y el círculo inferior del 
vaso; [CM] El volumen de agua que retiene el suelo de vivero, contenido en el vaso; [CB] 
Reconocimiento de los poros existentes en el suelo.  Este procedimiento consistió en 
registrar, con las mismas jeringas, el volumen de agua que se adiciona vaso, 
suspendiendo la adicción del agua, en el momento en que esta, salga por los orificios de 
drenaje hechos en el vaso. Tiempo requerido, dos horas. 
 




Se entregaron a los estudiantes para ser sembradas, semillas de árbol de pan 
germinadas, una por vaso; semillas sin germinar de pimentón, cinco por cada vaso.   
 
Debían hacerles seguimiento registrando los cambios que iban apareciendo, durante 30 
días, para determinar: El número de semillas germinadas por días, que permitiera: [CM] 
encontrar el porcentaje de germinación, donde se introduce el porcentaje no como una 
operación nueva, sino conectada con los conocimientos aritméticos previos, enlazando 
porcentajes con los decimales y las fracciones; Elaborar tablas y gráficos de barras y 
circulares. Tiempo requerido, cinco horas. 
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En el transcurso de esta actividad, se desarrollaron clases magistrales sobre el tema de 
resolución de problemas, adaptados a las actividades que realizaban los estudiantes en 
el entorno del huerto, como se puede apreciar en el anexo B. Tiempo requerido, cinco 
horas fraccionadas de media hora en cada clase. 
 




Figura 5: Comparación en el crecimiento de las plantuas 
 
  
Una vez terminado el seguimiento a esta actividad,   los estudiantes se reunirán en grupo 
de cuatro, elaborarán un informe consensuado sobre las experiencias individuales y en 
grupo.  Disponiendo los estudiantes en forma circular en el salón de clase, cada equipo 
de trabajo la socializará, contando con cinco minutos para cada exposición, al término de 
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las presentaciones, se realizará la retroalimentación y consolidación de conceptos, bajo 
la orientación del maestro. Tiempo requerido, tres horas. 
 
Actividad No. 3: Función de las hojas, su morfología y ubicación en el tallo. 
Esta actividad se efectúo en la Institución, [CM] [FEA] Se inició motivando a los 
estudiantes con dos videos cortos sobre la fotosíntesis, presentes en las siguientes 
direcciones: http://youtu.be/IlJmsGvbfSA y http://youtu.be/FLFFU8sgY3k 
 
Se continuó con una retroalimentación sobre lo visto en los videos, y la explicación sobre 
el reconocimiento de las funciones de la hoja, como son la fotosíntesis y su inverso la 
respiración, que permite transformar las sustancias inorgánicas en orgánicas, con que se 
alimentan los vegetales y los animales. Además se consolido la importancia de cuidar el 
entorno vegetal.  
 
En recorrido por el huerto, se visitó algunas plantas, los estudiante acompañado con su 
transportador, hechos en papel, registraron: Los ángulos de inclinación de las hojas y de 
las ramas; La magnitud de la separación de los entrenudos en el tallo, haciendo la 
conversión a decimales y fracciones; Recolectaron algunas hojas para su clasificación 
(herbario); y calcularon el área de algunas de las hojas, utilizando papel cuadriculado y 
cada cuadro del papel como área unitaria. Tiempo requerido, tres horas. 
 
Figura 6: Posición de las hojas en el tallo 
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Figura 7: Medición área hoja 
 
 
Una vez terminado el seguimiento a esta actividad, los estudiantes se reunirán en grupo 
de cuatro, elaborarán un informe consensuado sobre las experiencias individuales y en 
grupo.  Disponiendo los estudiantes en forma circular en el salón de clase, cada equipo 
de trabajo la socializará, contando con cinco minutos para cada exposición, al término de 
las presentaciones, se realizará la retroalimentación y consolidación de conceptos, bajo 
la orientación del maestro. Tiempo requerido, tres horas. 
 
Actividad No. 4: Metamorfosis de la mariposa. 
 
Esta actividad se inició, en la Institución y se extendió a la casa de los estudiantes, en 
clase se motivó con tres videos cortos sobre la metamorfosis de la mariposa, presentes 
en las siguientes direcciones: http://youtu.be/vAk-B_jMRSg ;  
http://youtu.be/WyMePpBSA5A  y http://youtu.be/n_uPydm08Hk 
 
[FEA]Se reanudo con una retroalimentación sobre los videos vistos, explicitando el 
tiempo teórico, fase a fase del ciclo de la metamorfosis, expresando su importancia en la 
naturaleza, fomentando así su conservación. 
 
Después de ver los videos los estudiantes elaboraron, un informe, incluyendo dibujos 
donde quedó explicito el tiempo fase a fase del ciclo de la metamorfosis, [CM] 
registrando el tiempo teórico de cada fase (Huevo, larva, pupa y mariposa), en 
fracciones, decimales y porcentajes. 
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Figura 8: Dibujo del ciclo de la metamorfosis de mariposa 
 
 
En un recorrido por el huerto, se visitó las plantas de tomate, pudiendo apreciar en el 
envés de algunas hojas conjuntos de huevos y algunas orugas, las cuales fueron 
utilizadas para iniciar el proceso de investigación, [FEA] recreando en vivo la 
metamorfosis e identificando las fases por las cuales se forma y comprender la 
importancia de las mariposas en la naturaleza al brindar equilibrio y salud a los 
ecosistemas. Cada estudiante debe realizar un informe parecido al anterior pero con 
datos reales. 
 
Figura 9: Recreación en vivo de la metamorfosis 
 
  





Continuando con tema de la mariposa, se les presento a los estudiantes el video sobre la 
construcción de la mariposa con dobleces en hojas de papel, (sin líneas y cuadriculado), 
[CM] buscando que las fracciones tengan más significado para los estudiantes, al 
visualizar durante la construcción del modelo, las figuras geométricas que lo forman, 
debiendo encontrar en algunas de ellas, el área 
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Figura 11: Reconocimiento de figuras geométricas 
 
  
Una vez terminado el seguimiento a las actividades,   los estudiantes se reunirán en 
grupo de cuatro, elaborarán un informe consensuado sobre las experiencias individuales 
y en grupo.  Disponiendo los estudiantes en forma circular en el salón de clase, cada 
equipo de trabajo la socializará, contando con cinco minutos para cada exposición, al 
término de las presentaciones, se realizará la retroalimentación y consolidación de 
conceptos, bajo la orientación del maestro. Tiempo requerido, tres horas. 
 
Tiempo requerido: Trabajo autónomo en casa, individual o en grupo, disponibilidad, seis 
horas; Trabajo en grupo dentro de la institución, disponibilidad, siete horas. 
3.1.3 Objetivo Específico 3 
 
Aplicar el mismo instrumento de evaluación como prueba diagnóstica y como prueba 
final. 
 
En este experimento se buscó contrastar, el aprendizaje sobre números racionales 
positivos, entre dos grupos de estudiantes, utilizando dos estrategias de enseñanza 
diferentes, una tradicional y la otra permeada por un instrumento de mediación, el cual 
consistía, en actividades de investigación en el huerto.  
 
El instrumento de evaluación, se aplicó, a dos grupos que no fueron asignados al azar, 
porque estaban formados con anterioridad, denominándose grupo control y grupo 
experimental, cada uno con 33 estudiantes.  Esta prueba constaba de 16 preguntas, 
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ocho de selección múltiple y ocho de análisis y argumentación, (relacionadas con la 
pregunta anterior y el contexto escolar). Se les aplico la misma prueba, al iniciar y al 
finalizar el proceso (ver anexo F), fue realizada durante el primer semestre del 2013 en la 
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, Municipio de Palmira, Dpto. Valle del 
Cauca. 
 
Corresponde a un diseño de muestra separada y se utilizó la estadística descriptiva para 
organizar y resumir los conjuntos de datos y la estadística Inferencial, para diagnosticar 
algo acerca de la población. 
 
Las variables fueron: Los aciertos obtenidos en las dos evaluaciones la inicial y la final. 
Cada grupo, Control y Experimental se determinaron, así: PACINI (Porcentaje de 
aciertos inicial)   y PACFINAL (Porcentaje de aciertos final). 
 
Los parámetros poblacionales estimados fueron: media, varianza, desviación estándar y 
coeficiente de variación. 
 
La información de los aprendizajes conceptuales se obtuvo a través del instrumento 
relacionado en el anexo F, el cual se rigió con la siguiente medición. 
 
Tabla 1: Tabla de categorías y rangos 
 
CATEGORÍAS RANGO 
No lo  sabe 0 
Lo sabe 1 
 
Con esta escala seleccionamos las respuestas correctas, en cada instrumento.  Esta 
escala tiene por función ayudar al investigador a la interpretación de los datos 







4. Resultados y Discusión 
El análisis estadístico de los datos fue: 




Tabla 2: Procedimiento CORR 
 
 
2 Variables: PACINIC PACFINAL 
 
ESTADÍSTICOS SIMPLES 
VARIABLE N MEDIA DEV TIP SUMA MÍNIMO MÁXIMO 
PACINIC 66 18.56061 12.83071 1225 0 56.25000 
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Tabla 3: Correlación entre PACINIC y PACFINAL 
 
Coeficientes de correlación Pearson, N = 66  
Prob> |r| suponiendo H0: Rho=0 















La tabla 3, brinda la información, sobre si el grado de dificultad encontrado en la prueba 
inicial, se asocia al grado de dificultad en la prueba final, para ambos grupos. Se 
concluye que hay una asociación altamente significativa. Presentándose en ambos 
grupos, preguntas con bajo porcentaje de aciertos tanto en la prueba inicial como final. 
Las dificultades que presentaron los estudiantes, involucran conocimientos previos, 
enfocados a: Dominio de conceptos básicos como divisibilidad, número primo, mínimo 
común divisor (mcd) y mínimo común denominador (mcm); Comprensión de pequeños 
textos con notación matemática, y estrategias para abordar y resolver problemas.  
 
El conocimiento previo es, en la visión de Ausubel, la variable aislada más importante 
para el aprendizaje significativo de nuevos conocimientos, Moreira, M.A. (2012) 
 
En el Grupo Experimenta: La figura 12, muestra la ubicación espacial de las preguntas, 
con el traslado de los ejes PACINI promedio (16%) y PACFINAL promedio (28%), se 
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Figura 12: Ubicación espacial de las preguntas del Grupo Experimental de acuerdo a los 













Alto PACINI, alto PACFINAL 
Bajo PACINI, alto PACFINAL 
Bajo PACINI, bajo PACFINAL 
Alto PACINI, alto PACFINAL 
 
 
Las preguntas que presentan gran dificultad, corresponden 67% y están localizadas en el 
cuadrante tres, fueron enfocadas a: Suma de números mixtos, conversión de decimales a 
fracciones, estimación de porcentajes, resolución de problemas que involucran área y 
volumen. 
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Tabla 5: Variación de porcentajes de aciertos, inicial y final cuadrante III. Grupo 
experimental 
 
 Grupo Experimental  
    
Pr. P.I P.F  
  % % ≠ 
5 6,1 24 17,9 
6 6,1 6,1 0 
7 6,1 18 11,9 
8 15 27 12 
10 3 24 21 
11 0 9,1 9,1 
12 6,1 15 8,9 
13 9,1 15 5,9 
14 24 27 3 




La variación entre los porcentajes de acierto inicial y final del grupo experimental, 
correspondió a un promedio del 11 % de aumento, siendo la media de los porcentajes de 
acierto 16 y 28 %. Esta baja respuesta a la estrategia de enseñanza – aprendizaje, pudo 
estar influenciada, por: las dificultades que presentaban los estudiantes en sus 
conocimientos previos; el exceso de actividades desarrolladas en el proceso; y La 
cantidad de estudiantes (33) que formaron el grupo.  
 
En el Grupo Control: La figura 13, muestra la ubicación espacial de las preguntas, con el 
traslado de los ejes PACINI promedio (21%) y PACFINAL promedio (38%), se generaron 
cuadrantes, donde se observó, un comportamiento semejante al grupo experimental, en 
el porcentaje y temáticas de dificultad, lo que es explicado por el coeficiente de 
correlación altamente significativo. 
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Figura 13: Ubicación espacial de las preguntas del Grupo Control de acuerdo a los 





Tabla 6: Variación de porcentajes de aciertos, cuadrante III. Grupo de control 
 
 Grupo Control 
Pr. P.I P.F   
  % % ≠ 
3 21 33 12 
5 12 33 21 
6 9,1 24 15 
7 12 24 12 
10 3 27 24 
11 12 30 18 
12 15 30 15 
13 12 30 18 
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positivos 
 
La variación entre los porcentajes de acierto inicial y final del grupo control, correspondió 
a un promedio del 17 % de aumento, siendo la media de los porcentajes de acierto 21% y 
38 %. Respectivamente este grupo presento una variación de un 6% superior con 
respeto al grupo experimental en los porcentajes de acierto inicial y final, igualmente, 
fueron superiores en 6% y 10%, con respeto a   la media de los porcentajes de acierto 
inicial y final. 
 
El grupo control fue un poco superior al grupo experimental, lo que indica que con la 
metodología tradicional también se generan aumentos en los porcentajes de aciertos y 
que en la metodología experimental se deben hacer ajustes, así: 
 
De forma: Otorgar suficiente tiempo a los estudiantes para desarrollar las actividades, 
permitiéndoles colaborarse y comunicarse en torno a las tareas propuestas y al finalizar 
cada tarea, socializar los procesos y las respuestas para institucionalizar lo que éste 
claro y aclarar los aspectos, conceptos y procesos que requieran mayor claridad. Motivar 
a los estudiantes a expresar lo realizado o comprendido con sus propias palabras 
verbalmente y luego sí, emplear expresiones matemáticas. 
 
De fondo: Ampliar  los tiempos requeridos en las actividades, donde se incluya el 
fortalecimiento de los conceptos previos, buscando que el estudiante presente una 
predisposición para aprender; reducir la cantidad de actividades programadas, buscando 
que el material de aprendizaje sea potencialmente significativo, (Moreira, M.A. 2012); 
reducir el número de estudiantes en este proceso, permitiendo así, un mejor 
acompañamiento; replantear  la  evaluación que permita verificar efectivamente el 
impacto de la estrategia de integración de las tres áreas. 
 
Sin embargo en el grupo experimental, se efectuaron actividades investigativas que 
buscaron asegurar un aprendizaje significativo y pertinente, (La cueva, A.1998), estas 
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El biológico: donde la germinación, fue un proceso para conocer la morfología de la 
semilla e identificar las estructuras implicadas; La función de las hojas, donde se 
identificaron los elementos necesarios de la planta, encargados de elabora su alimento; 
la metamorfosis de la mariposa, fue un proceso de indagación por parte de los alumnos, 
abriendo paso así a la curiosidad y a la iniciativa investigativa de los estudiantes. Las 
habilidades que se pusieron en práctica, son: Observar, colectar, organizar, registrar, 
clasificar y sintetizar datos e información, y desarrollar actitudes de respeto y cuidado de 
todo lo vivo. Además promover la participación en equipo, que genera; colaboración, 
confianza y solidaridad entre los estudiantes. 
 
Educación ambiental: Se trabajó desde la perspectiva de la estética, buscando que el 
estudiante reconozca la relación entre él y la naturaleza. Desde la ética, se generaron 
actitudes de sensibilización y compromiso hacia el cuidado y preservación del ambiente, 
al favorecer la utilización de materiales reciclados, esperando que adquieran un gusto por 
su entorno, que los incite a cuidarlo, (Ministerio Educación Nacional, 2000). 
 
En la comunidad educativa: La experiencia ha sido dinámica se ha continuado en el 
tiempo, ganando espacio en la institución. El huerto es un punto de partida hacia la 
investigación y la reflexión. Los estudiantes evidencian, que el conocimiento no es 
independiente de las situaciones de su entorno, le han encontrado sentido y aplicabilidad 
a su aprendizaje.     
 
Se percibió que algunos profesores presentan expectativas y curiosidad, frente a las 
prácticas experimentales, planeadas con materiales reciclados diferentes  a  los usados 
en las clases  normales y  extrañeza inicial de la relación  de las actividades en el huerto 
y el proceso de aprendizaje de la matemática,  pero no  se  evidencio una participación 
activa,  lo que permite inferir que es necesario  lograr  la interiorización  en los docentes 
de la necesidad de trabajar arduamente en la materialización del conocimiento. 
 
 En la búsqueda de temas para implementar las estrategias planteadas, el docente hace 
integración del área de matemáticas con temas de otras áreas. En esta búsqueda, hace 
incursión y profundización en otros temas de la ciencia. Fortaleciéndose como 
profesional integral, lo cual a largo plazo repercute en la forma como afrontara la 
enseñanza de la matemática. 
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Análisis de varianza: Se hicieron análisis de varianza por prueba (inicial y final), con las 
siguientes fuentes de variación y grados de libertad (Tabla 7). 
 














Para la comparación de promedios, se usó la prueba de rango múltiple de DUNCAN, con 
un nivel de significancia de 10% (Tabla 8), presentando diferencia significativa entre 
grupos y entre preguntas.  
 
 
Tabla 8: Comparación de promedios, consolidado de grupos 
 
 INICIAL  FINAL 

















* P (0.01 ≤  α ≤  0.05)          * *  P (α ≤  0.01)       
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En ambos grupos, en 67% de las preguntas, hubo dificultades y quedaron ubicadas en el 
cuadrante tres, las 16 preguntas se distribuyeron en niveles, de acuerdo al porcentaje de 
aciertos, así; Bajo, medio y alto (figura 14 y tabla 9). No obstante, las mismas preguntas, 
se comportaron con igual dificultad, en cada nivel y en ambos grupos. El grupo control 
tuvo un mejor comportamiento, como se puede apreciar en la tabla de la figura 8, donde 
los porcentajes de acierto son más altos en la totalidad de las preguntas. 
 
 
Figura 14: Ubicación espacial de las preguntas del Grupo Control y del Grupo 
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Por esto, Independientemente de la metodología utilizada,  se debe poner en práctica la 
teoría del aprendizaje significativo, porque se ha olvidado la premisa básica, partir de la 
idea de que el ser humano aprende a partir de lo que ya sabe,  o sea, tener en cuenta el 
conocimiento previo del estudiante. 
 
En las instituciones los contenidos en la enseñanza de cualquier área están plasmados 
en un programa que es seguido al pie de la letra, como si todo fuera importante o como si 
los aspectos importantes tuviesen que quedarse para el final. Se fomenta el aprendizaje 
mecánico, donde el profesor expone, el estudiante copia, memoriza antes de los 
exámenes y reproduce conocimientos memorizados sin significado o los aplica 
mecánicamente a situaciones conocidas y los olvida rápidamente.  
 
La solución obvia, es la construcción previa de los conocimientos necesarios incluyendo 
nuevas maneras de evaluar, Obvia, pero difícil, si no imposible, dentro del enfoque 






5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Los grupos presentaron una asociación altamente significativa con dificultades que 
involucran conocimientos previos, enfocados a: Dominio de conceptos básicos como 
divisibilidad, número primo, máximo común divisor (mcd) y mínimo común denominador 
(mcm); Comprensión de pequeños textos con notación matemática, y estrategias para 
abordar y resolver problemas 
 
En la búsqueda de estrategias para la integración de la matemática con otras áreas, la 
biología permitió mostrar algunos aspectos puntuales que inciden en la vida cotidiana de 
los estudiantes. Ello constituye una ventaja para la producción actividades en la que la 
matemática, cobre más sentido para los estudiantes. 
 
El corto tiempo empleado en el desarrollo del trabajo y la manera como se plantea la 
evaluación, no permite verificar efectivamente el impacto de las estrategias planteadas. 
 
La institución cuenta con una herramienta didáctica nueva, el huerto como laboratorio, es 
un punto de partida hacia la investigación y la reflexión, al efectuar actividades que 
fortalecerán un aprendizaje significativo, que puedan aplicar a su vida cotidiana. Es un 
excelente recurso para convertir las instituciones en lugares que posibiliten al 
estudiantado urbano, múltiples experiencias, acerca de su entorno natural, entendiendo, 
así, las relaciones y dependencias que tenemos con él. 
 
  




A. Anexo: Referencia de la 
Institución Educativa Alfonso López 
Pumarejo 
 
La I.E. Alfonso López Pumarejo, es una institución de carácter público, laico y mixto, con 
enseñanza formal, en los niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria. Básica 
Secundaria y Media Vocacional, orientada a la Gestión Empresarial, en jornadas diurnas 
y calendario  “A”,  atiende una población mixta, con edades entre los cinco y los 
dieciocho años de edad,  el total estudiantes en  el periodo lectivo 2.012 fue de 1.400, la 
falta de recursos económicos  es un limitante para el ingreso a estudios superiores de 
sus bachilleres. 
 
Las cuatro sedes tienen la influencia de  los siguientes barrios: Danubio, Municipal, La 
Colombina, San Pedro, Papayal, Sembrador, Guayacanes del Ingenio, Trébol, El Triunfo 
y Fátima, pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2, con la religión católica como 
credo, en un 80%, , no  tienen actividad económica definida, ni empleo estable. La sede 
central colinda con una fuente de agua, el zanjón Romero, el cual es permanentemente 
contaminado con desechos sólidos y orgánicos, atraviesa el bosque municipal y entrega 
en verano sus olores penetrantes. 
 
Los hombres trabajan en empleos temporales, como corteros de caña de azúcar, 
ayudantes de construcción, vigilantes y conductores de diferentes vehículos.    Las 
mujeres, en su mayoría se desempeñan como madres cabeza de hogar, en oficios 
domésticos ocasionales, atienden ventas ambulantes de frutas y algunas como 
trabajadoras sexuales. La falta de empleo estable recrudece la inseguridad al 






B. Anexo: Modelo de ejercicios 
adaptados al contexto 
Ejercicio No. 1 
 
 
                
                
                
                
                
                
                
                 
 
La distribución de los vasos donde se sembraron 64 semillas, tiene la forma de un 
cuadrado, las partes que aparecen sombreadas corresponden a las semillas germinadas 
después de 8 días de sembradas, encontrar a que fracción corresponde y su porcentaje 
equivalente, de semillas germinadas, utilizando los dobleces en una hoja. 
 
Ejercicio No. 2 
 
¡Cómo! ¿Ya no hay semillas en el paquete para 
sembrar? Pregunto asombrado un estudiante de 7-1. 
La mitad la utilizamos antier. Dijo un estudiante de 6-1. 
Bueno, nosotros utilizamos en la tarde de antier, la mitad 
de las que había, dijo un estudiante de 6-4. 
Acuérdense, que ayer en la mañana los estudiantes de 
6-2 sacaron la mitad de las que quedaban. Dijo un 
estudiante de 7-1. Y hoy en la mañana los estudiantes 
de 7-1 sembraron 40 semillas que quedaban. 
¿Cuántas semillas tenía el paquete? 
 
Ejercicio No. 3 
Las figuras coloreadas son grupos de semillas 
germinadas, expresar en porcentaje y en forma 
racional cada una de las figuras coloreadas. 
 
  




C. Anexo: Modelo para el desarrollo 
de la actividad en el huerto 
Diseño tomado de CASTRO, H. (2013) Las plantas en la vida cotidiana una estrategia de 
aula para el desarrollo de habilidades básicas y la generación de ideas de actividades 
productivas en estudiantes de grado sexto. Bogotá: tesis Universidad Nacional de 
Colombia. 
¿CÓMO PRODUCEN LAS PLANTAS SU PROPIO ALIMENTO? 
 
¿QUÉ SÉ DEL TEMA? 
 
 
Primera Parte  
Duración: 20 minutos  
Exploración de ideas previas  
El docente pregunta a los estudiantes ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? En este 
punto el docente debe conducir las respuestas hacia la idea de que necesitamos 
alimento y oxígeno. Inmediatamente se plantea la pregunta ¿Qué necesitan las plantas 
para vivir? El docente debe dirigir de nuevo las respuestas a las ideas anteriormente 
mencionadas. En otras palabras, las plantas también requieren de alimento y oxígeno 
para sobrevivir.  
 
Evaluación Inicial  
Responde correctamente las siguientes preguntas  
1 ¿En qué consiste el proceso de fotosíntesis?  
2 ¿En qué órgano de la planta se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis?  
3 ¿De dónde obtienen las plantas el dióxido de carbono?  
4 Además de la luz, ¿qué compuestos utilizan las plantas para fabricar sus alimentos?  
5 ¿Qué función tienen las hojas en las plantas? 
6 ¿Qué es la savia elaborada?  
7 ¿Cuáles son los productos resultantes del proceso de fotosíntesis?  
8 ¿Qué importancia tiene el proceso de fotosíntesis para la vida en el planeta?  
9 ¿Qué le podría pasar a una planta si no recibiera la luz solar?  









Segunda Parte  
Duración: Dos horas  
 
Solución a la pregunta guía: ¿Cómo producen las plantas su propio alimento?  
Para dar solución a la pregunta se reúnen los grupos de cuatro estudiantes ya 
establecidos en la actividad de indagación y se siguen los siguientes pasos:  
 
1. Con anterioridad al desarrollo de la actividad el docente prepara unas tarjetas en 
donde se plantean las siguientes situaciones:  
 
 Situación 1: Dibuja una planta con raíces en un suelo fértil (es decir que 
contiene sustancias nutritivas) a su alrededor. La planta tiene que verse de 
color verde, fuerte, firme y sana.  
 Situación 2: Dibuja una planta con raíces en un suelo pobre (degradado y sin 
nutrientes) La planta debe verse débil, seca, de color amarillento, inclinada 
hacia un lado.  
 Situación 3: Dibuja una planta en un suelo con mucha agua. La planta debe 
verse deteriorada.  
 Situación 4: Dibuja una planta en un suelo seco. La planta debe lucir seca y 
de color amarillento.  
 Situación 5: Dibuja una planta a la que estén regando. La planta debe lucir 
fuerte, firme y sana.  
 Situación 6: Dibuja una planta a la que le dé la luz del sol. La planta debe lucir 
fuerte, firme y sana  
 Situación 7: Dibuja una planta que no reciba la luz del sol. La planta debe lucir 
marchita y deteriorada.  
 Situación 8: Dibuja una planta al aire libre. La planta debe lucir fuerte, firme y 
sana.  
 Situación 9: Dibuja una planta encerrada en una caja de vidrio sellada (no 
entra aire). La planta debe lucir marchita y deteriorada.  
 
2. Se distribuye una tarjeta a cada grupo, los integrantes deben representar en un pliego 
de cartulina la situación planteada.  
 
3. Al terminar los dibujos, cada grupo debe explicar su respectivo cartel (socialización).  
 
Por último el docente debe concluir esta segunda parte de la actividad señalando a los 
estudiantes que las plantas requieren agua y sales minerales del suelo o del sustrato en 
donde se encuentren, dióxido de carbono del aire y luz proveniente del sol. Estas son 
materias primas que se utilizarán para la fabricación de nutrientes durante el proceso de 
fotosíntesis.  
 
Tercera Parte  
Duración: una hora  
 
Exploración de ideas previas  
Los estudiantes reconocen que las plantas necesitan obtener una serie de materias 
primas para laborar o fabricar su propio alimento, pero, ¿en dónde se lleva a cabo este 




proceso? Esta tercera parte de la actividad inicia con la exploración de ideas previas de 
los estudiantes acerca de la siguiente pregunta ¿En qué parte de la planta se fabrican 
los nutrientes durante el proceso de fotosíntesis? El docente debe dirigir la discusión 
hacia la respuesta correcta, esto es: la hoja. Se introduce entonces la segunda pregunta 
guía:  
 
Solución a la pregunta guía: ¿Para qué necesitan hojas las plantas?  
Luego de escuchar y registrar las ideas aportadas por los estudiantes el docente emplea 
una analogía, comparando la hoja con una fábrica. El docente explica que en una fábrica 
se elaboran uno o varios productos y en la hoja se elaboran los nutrientes o el alimento 
que utilizará la planta para cumplir con sus funciones vitales.  
 
Aplicación de lo aprendido  
Inmediatamente después de exponer la analogía, el docente plantea otra pregunta: ¿Qué 
necesita la hoja para elaborar los nutrientes que requiere la planta? Para desarrollar 
la respuesta el docente dibuja una línea vertical para dividir el área del tablero en dos 
partes, en una sección dibuja una fábrica, en la otra realiza un bosquejo de una hoja. 
 
Los estudiantes aportarán por un lado, ideas de materias primas, por ejemplo, para la 
fabricación de zapatos y por otro lado las materias primas necesarias en la elaboración 
de nutrientes para la planta. Es importante aclarar que estas sustancias ya habían sido 
vistas en la actividad anterior, es decir, dióxido de carbono, luz solar (energía), agua y 
sales minerales.  
 
Explicación del docente  
Al final de la actividad el docente en el aula de audiovisuales mostrará el siguiente video 
corto sobre la fotosíntesis (http://youtu.be/a8vFp_3vFEk) y para complementar explicará 
que las plantas fabrican sustancias orgánicas en las hojas, solo si éstas se encuentran 
expuestas a la luz. La fijación de energía solar en energía química, que se almacena en 
la materia orgánica, se denomina fotosíntesis. Las primeras sustancias que la planta 
elabora son azúcares como la glucosa y la sacarosa, que se almacenan en forma de 
almidón.  
 
Este proceso necesita: Sustancias inorgánicas (agua y dióxido de carbono) que sirven de 
materia prima, luz solar y órganos fotosintéticos, como las hojas. Es importante precisar 
que en las células de las hojas se encuentran unas estructuras llamadas cloroplastos, 
organelos que contienen un pigmento, la clorofila, que da color verde a las plantas y los 
carotenoides, que son los responsables de captar la energía en el rango de la luz visible 
del sol.  
 
La síntesis de glucosa, que se efectúa durante la fotosíntesis va acompañada de 
liberación de oxígeno a la atmosfera. Así, las plantas realizan un importante papel en la 
naturaleza, ya que con la producción de oxígeno compensan el gasto permanente de 
este gas por la respiración de todos los seres vivos y facilitan la formación de la capa de 
ozono, que nos protege de los daños de la radiación ultravioleta. A la vez que sostiene 
las cadenas alimenticias terrestres; porque esta materia orgánica alimenta herbívoros y 





Evaluación Formativa  
El docente aplicará la evaluación formativa para estimar los logros obtenidos por cada 
estudiante al término de la actividad  
 
OBSERVACIONES PARA EL MAESTRO  
 
 Concluida la actividad el docente debería evaluar el progreso del estudiante 
mediante la revisión de los trabajos en la carpeta de evidencias y teniendo en 
cuenta la evaluación formativa propia de cada actividad.  
 Igualmente es importante que el estudiante desarrolle la autoevaluación 
correspondiente, para favorecer el proceso de metacognición. 
 
 
¿CÓMO PRODUCEN LAS PLANTAS SU PROPIO ALIMENTO? 




Preguntas de selección múltiple con una respuesta correcta. Marca la opción que 
consideres correcta con una X sobre la letra correspondiente.  
 
 
1 La fotosíntesis se puede definir como:  
A. Absorción de oxígeno  
B. Absorción de agua y sales minerales  
C. Fabricación de dióxido de carbono 
utilizando luz solar  
D. Fabricación de sustancias orgánicas 
utilizando luz solar  
 
2 Al conjunto formado por el agua y las 
sales minerales absorbidas por la planta se 
le conoce como:  
A. Savia elaborada  
B. Savia no elaborada  
C. Resinas  
D. Esencias  
 
3 Una de las sustancias orgánicas que 
produce la planta durante el proceso de 
fotosíntesis en las hojas es:  
A. La glucosa  
B. La nicotina  
C. La cafeína  
D. La clorofila  
6 ¿Que nombre recibe la savia no 
elaborada cuando se convierte en 
alimento?  
A. Fotosíntesis  
B. Savia elaborada  
C. Comida  
D. Látex  
 
7 El sustrato o suelo es importante para la 
planta porque:  
A. Permite el paso de aire y luz a las raíces  
B. Es el lugar de mayor absorción de 
dióxido de carbono y oxigeno  
C. Colabora en la extracción de agua de la 
planta  
D. Es fuente de agua y sales minerales 
para la planta  
 
8 ¿En qué órgano de la planta se elaboran 
los nutrientes?  
A. El fruto  
B. El tallo  
C. La raíz  





4 Durante la fotosíntesis las plantas 
fabrican su propio alimento y además 
producen:  
A. Oxígeno  
B. Dióxido de carbono  
C. Savia no elaborada  
D. Savia elaborada  
 
5 Durante la fotosíntesis las plantas 
fabrican su propio alimento a partir de:  
A. Savia elaborada, dióxido de carbono y 
luz solar  
B. Savia no elaborada, dióxido de carbono 
y luz solar  
C. Oxígeno, dióxido de carbono y luz solar  
D. Dióxido de carbono, agua y luz solar  
 
D. Las hojas  
 
9 En el proceso de fotosíntesis la planta 
consume:  
A. Oxígeno  
B. Hidrogeno  
C. Glucosa  
D. Dióxido de carbono  
 
10 Que función tiene la clorofila durante el 
proceso de fotosíntesis  
A. La absorción de oxigeno  
B. La absorción de energía lumínica  
C. La obtención de dióxido de carbono  









D Anexo: Modelo de ejercicios 
sobre fracciones 
Tomado de: Secretaria de educación. Matemáticas, fracciones y números decimales. 
Sexto Grado: apuntes para la enseñanza. Buenos aires. 2005 
 
 
Ejercicios de Apoyo 




































E. Anexo: Análisis de ejercicios de 
apoyo 
 
Tomado de: Lizarde, E. (20149. Transposición y destransposición del saber matemático y 
















































































H. Anexo: Siembra recipientes 
reciclados 
 
Foto 1     Foto 2 
 
Foto 3     Foto 4 
 
Foto 5      Foto 6 
  




I. Anexo: Ubicación definitiva del huerto 
 
Foto 7      Foto 8 
 
Foto 9 
   








Foto 12  




K. Anexo: Cosecha del huerto 
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